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RESUM: 
L'article tracta la percepció humana de les realitats i de les imatges mentals que aquesta 
fabrica, el seu paper a les relacions internacionals, i fins a cert punt, a l'actuació política en 
general. Es recalca la import2ncia que té la investigació de les imatges que es feien els 
coetanis de diferents &poques del seu propi món. D'aquesta manera es preten poder 
entendre, explicar i també jutgar els pensaments, idees i actuacions d'altres &poques i els 
resultats d'aquestes, per a finalment, poder escriure la Histhria. S'evidencia, per quk és 
important, també o especialment per a historiadors de 1 ' ~ ~ o c a  Moderna, investigar la 
percepció d'aquells que prenien les decisions polítiques, i quines utilitats té tal investigació. 
Tanmateix, s'enumeren els diferents aspectes de la percepció que ens interessen investigar. 
Primer, l'autor planteja el problema de manera tehrico-metodolhgica. Després circumscriu 
1'8rea de la investigació de les percepcions i imatges mentals rnitjan~ant una breu exposició 
de la seva evolució i un esbós dels treballs publicats. 
Paraules claus: Relacions internacionals, política exterior, percepció, imatges, decisions, 
actuacions, actituds, mentalitats, idees, pensament, psicologia. 
ABSTRACT: 
This article is about the human perception of reality, the mental images produced by it, its 
role in international relations, and, to a certain extent, in politics in general. It tries to 
emphasize the importance of the investigation of images, which contemporaries of 
different times held about their world. The objective is to become able to understand, 
explain and also appraise the thoughts, ideas and actions of other ages and the results of 
these, to be finally able to write history. It is the intention of this article to raise the question 
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why it is important, also or especially for historians of the Early Modern times, to inquire 
irito the perceptions of those who were decision-makers, and to see what benefits this could 
hate. Likewise, there are treated the different aspects of perception which are interesting 
to our investigation 
First, the problem is raised from a theoretical and methodological point of view. In the 
second part of the article, the area of the investigation of perceptions and mental images is 
limited through a sl-~ort exposition of its evolution and an outline of published writings. 
Key words: Intemiitional relations, foreign policy, perception, images, decision-making, 
actions, mentalities, ideas, thought, psychology 
Felipe I1 ordenó en 1566 a su embajador en Roma, Luis de Requesens 
y Zúñiga, que asegurara a Pio V que: 
"[...]antes que sufrir la menor quiebra del mundo en lo de la religidn 
y del sewicio de Dius, perderé todos mis estados y cien vidas que 
tuviese, porque yo ni pienso ni quiero ser señor de hereges. "' 
En las instrucciones del 15 de julio de 1608 que Felipe I11 remitió al 
archiduque Alberto para las negociaciones con las Provincias Unidas, el 
monarca, en refierencia a 10s puntos de la religión y del comercio con las 
Indias, afirmó: 
"Por ser entrambos de tan grande importancia J en especial el de la 
Religion se ,ha pensado mzty despacio en ellos y encomendado mucho 
a Nuestro Señor el acertarniento y consideran& que yo no curnplirin 
con lo que devo a su sewicio [...I si cediese la soberanidad de las 
Provincias linidas por otro ningun pregio que el del exer~iqio publico 
y libre de la Religion catholica en todas ellas. Y assi desseando como 
hijo obedie~zte de la yglesia y defensor de la fee cuw~plir con esta 
obligacion que es la primera libre de todos 10s respetos y yntereses 
humanos que por materia de estado me pudieran mover a lo contrario, 
digo [...I mi determinada voZuntad y ultima y yncomutable resolu~ion 
es que si 10,s de las Provincias Unidas vinieren en que en toda y en 
1. L.SERRAN0 (ed.), Correspon~lericia diplomcítien entre Espafia y la Santa Sede, t.[, Madrid, 1914, 
p.316, carta de Felipe I1 a Requesens, 12 de agosto de 1566. 
cada una dellas aya el exer~igio p~lblico y libre de nuestra fee 
catholica appostolica y Romana [...I vendre en cederles la 
soberanidad [...I. "' 
En junio de 1629 Felipe IV, a la pregunta del Conde Duque de 
Olivares, sobre cómo pensaba proceder en contra de Francia, respondió: 
"Mi ánirno en este particular es vengarme de Francia de 10 mal que 
ha procedido en esta ocasión, pero el cuce'ndo no puedo resolver aún 
ni el cómo, [...I. Pero resueltamente quiero obrar algo contra 
franceses que 10 rnerecen muy bien."3 
En su testamento Felipe IV dejó fijado: 
"7. En todos mis reynos, estados y señoríos, se ha guardado y guarda 
la Religión Cathólica Romana, y mis gloriosos predecesores la han 
guardado y mantenido y gastado y empeñado en defensa de ella el 
patrirnonio real, anteponiendo la gloria y honra de Dios y de su Santa 
Ley a todas las cosas y considemciones temporales; y porque esta es 
la primera obligación de 10s reyes, ruego y encargo a mis sucesores, 
que cumpliendo con ella, hagan y executen 10 mismo. Y si [...I, alguno 
de mis sucesores profesare alguna secta, o heregía de las condenadas 
y reprobadas por nuestra Santa Madre Iglesia Cathólica Romana, 
[...I, le doy y declaro por incapaz y inhn'bil para la governaciórz y 
regimiento de todos 10s dichos reynos y estados y de cualquier de 
ellos, y de el oficio y dignidad de rey, y le privo de la sucesión, 
posesión y derecho de ellos; [.]'j4 
2. AGS, Estado, leg.2226, fo1.94, copia de unas insmcciones de Felipe 111 para el Archiduque Alberto, 
15 de julio de 1608. 
3. J.H.ELLIOTT - J.F.DE LA PENA, Memoriales y cartas del Conde Dlrqlce de Olivares, t.11: política 
interior: 1627 a 1645, Madrid, 1981, p.21, preguntas del Conde Duque y respuestas del Rey, 17 de 
Junio de 1629. 
4. Testamento de Felipe IV, edición facsímil 1982, pp.10-13. 
Prosigue: 
"8. Tnmbién ruego y encargo a mis sucesores que por tiempo fueren, 
goviernen Esas las cosas por consideraciones de religión, que no por 
respeto de (51 estado politico; que con esto obligarán a Dios nuestro 
Sesor a que con particularidad 10s aiude y asista, posponiendo las 
comodidades proprias al sewicio y exaltación de su Fe; y Yo en las 
cosas grandes que se han ofrecido, ttive por mejor más conveniente 
faltar a las ragones de Estado, que dispensar y disimular un punto en 
rnateria quc7 mira a la religiÓn."5 
El nuncio Facchinetti informó en otoño de 1637 a Roma de la tensa 
reacción del Conde Duque de Olivares a su afirmación de que no seria 
necesario recordar a 10s ministros españoles la deuda que tienen con la 
religión catcilica ya que todos conocian la firme posición de Felipe IV: 
"Che certo non occorreva, percht? era ben noto al mondo que110 che 
faceva S. Mtir. per la religione Catolica e quanto gli era ir cuore, e che 
non v'era nessuno, che con ragione poterse cib ricordarli."' 
En enero d~:: 1672 el Conde de Peñaranda en referencia a la posible 
alianza con las Provincias Unidas, afirmó: 
"Que siempre ha estimado el Consejo por conveniente a nuestros 
intereses esta negociación. Reconociendo que lleva consigo la firmem 
de tvcltar con gente de buena fe, como 10s holande~es."~ 
No se han ielegido estas citas por 10s asuntos concretos, sino porque 
son muy ilustraltivas: 10s responsables de ellas no solamente hablaban de 
algo concreto a sus coetáneos, nos transmiten también - aunque sea 
inconscientemente - una imagen; una imagen de 10 que pensaban o de lo 
5. Ibid., pp.12-13. 
6. ASVat, Segreteria di Stato, Nunziatura di Spagna 80, 258-259, copia de una carta de Facchinetti al 
Secretari0 de Estado, 4 de noviembre de 1637. 
7. Cita en M.V.L~PIEZ-CORDON CORTEZO., "Equilibri0 y alianzas. Holanda en el pensamiento 
internacional espanol posterior a Westfalia", Dicilogos Hispcinicos, 16 (1995), pp.81-101, aquí p.94. 
que querían hacer ver que pensaban, sobre cierto hecho, cierta situación, 
ciertas personas o cosas, ciertas actuaciones o ciertas creencias. Nos 
transmiten cómo era su percepción o pretendida percepción de una cierta 
realidad. 
Documentos como éstos, nos dan una idea de cómo las personas que 
influian en el curso de la historia veian su mundo, las circunstancias 
reinantes, a si mismos, a 10s otros y sus tareas y deberes. Seguramente 
tenian no pocas veces un alto grado de contenido propagandistico o de 
justificación. Pero no debemos infravalorar el hecho de que también estas 
personas eran humanos y tenian sus convicciones, ideas, opiniones, 
sentimientos y creencias, y que intentaban ser congruentes con ellas. 
Pero incluso si tratáramos el uso de ciertos pensamientos como 
puramente propagandistico, deberiamos reconocer que como imagen y 
percepción de la realidad deben haber existido. Si no hubiera sido asi no 
se hubieran podido utilizar como propaganda - s610 afirmaciones que 
tienen una cierta credibilidad e importancia entre 10s receptores sirven 
como tal - ni se habria tenido la idea de hacerlo. 
~ Q u é  importancia debemos dar a las percepciones e imágenes de 10s 
individuos históricos? 
Cuan importantes deben ser las imágenes y percepciones, nos 10 
demuestra por ejemplo la existencia de la Junta de Teólogos de Felipe IV, 
que era imprescindible para proporcionar interpretaciones justificadoras - 
imágenes de la realidad tal como se necesitaban - para convencer al Rey 
siempre que una decisión era de dificil justificación. O la importancia que se 
dió a la reputación - que es en este sentido nada más que la irnagen exterior 
de la monarquia - en la relaciones internacionales de la Edad Moderna. 
LA PERCEPCION COMO PARTE IMPORTANTE DE LA 
HISTORIA 
La percepción en las relaciones internacionales y las politicas en 
general es sobre todo un tema de las Ciencias Politicas y de la Historia 
Contemporánea, pero también en la Historia Moderna se trabaja sobre este 
tema. Y si se quiere se puede afirmar que casi en toda la historiografia 
donde se intenta indagar en el pensamiento o las actuaciones del ser 
humano, la percepción juega - aunque sea de manera inconsciente - un 
papel que puede ser decisivo. Por otro lado hay que consentir en la 
afirmación de J.L. Gaddis que la historiografia ha tenido la tendencia "[ ...I 
to overlook ideas - what people believed, or wanted to believe I...]. 
'Realist'and 'ntonrealist' theorists of international relations regarded what 
)vent on inside peoplek heads as hard to measure, and therefore easy to 
dismiss. "'" 
Cuando actuamos - o no-actuamos - conscientementeg, aquello que 
hacemos, por regla general, se debe a una decisiÓn1° basada en un juicio 
propio sobre q ~ ~ é  deberiamos hacer. A su vez intentamos basar este juicio 
en una intención y en determinadas circunstancias existentes que perfilan 
la situaciBn en la cua1 tenemos que actuar, que influirán en la actuación y 
su resultado, circunstancias, que nos han inducido a actuar. En otras 
palabras: intenliamos basar nuestra decisión en nuestras metas y en la 
realidad tal como es, en la realidad objetiva." 
Barece obv,lo que las personas sin excepción, no son capaces de ver 
realmente en términos absolutos 10 que es esa realidad objetiva. Sea por 
falta de información, porque se niegan inconscientemente a aceptar esa 
realidad o porqlue valoran la información existente incorrectamente.'" 
Esta impos.~bilidad de ver la realidad tal como es, es la razón por la 
cua1 nos tenernos que enfrentar tantas veces a decisiones equivocadas, 
8. Hay que subrayar que esta afirmacihn es de un autor que según las categorizaciones, generalmente 
demasiado rígidas, pertenece a la escuela de 10s 'Realistes'. J.L. GADIS, We Know Now. Rethitzkittg 
Cold Wnr Histoty, Oxford, 1997, p.282. 
9. Sobre las teorials de actuación - que aqui no nos interesan- v&ase: id.: H.LENK (ed.), 
Hczrzrllungstlzeorien interdiszipliniir. 4 vols., München, 1977-1984. 
10. Sobre la toma dz decisiones vid.: S. BLASCHE, "Entscheidung", en J.MITTELSTRA8 (ed.), 
Enzyklopiidie Pkibsophie urzd Wissenschnjstlteorie, vol.]: A-G, Mannheim - Wien - Ziirich, 1980, 
pp.553-554 y H.R..GANSLANmT, "Entscheidongstheorie", en J.MITTELSTRAB, Etzzyklopiidie 
Philosophie lrtzcl W"isetzschafstlzeon'e, vol.1, pp.554-556. 
11. Xos ahorraremos aqui discutir el concepto de la realidad objetiva (o verdadera), que mereceria un 
lugar propio y exlenso para ser tratado. Damos por establecido que tal realidad objetiva existe. 
Véase: H.SEIFFIERT, "Realitat dec AuBenwelt", en H.SEIFFERT., Einfihrung in die 
\Vis.senschnfistl~eoi.ie, vol.4: Worterbuch der Wissenschajstheoretischelz Terrrzinologie, München, 
1997, pp.147-151. Cf. C.F.GETHMANN, "Realismus (erkenntnistheoretisch)", en 
J.MITTELSTRAí3 (ed.), Enzyklopiidie Philosophie urzd Wissenschaftsrlzeorie, vo1.3: P-So, Stuttgart 
- Wkimar, 1995, pp.500-502. 
12. Esta percepción i~mperfecta de la realidad ha sido tema de la filosofia desde teóricos griegos como 
Parmdnides o Protigorae. 
actuaciones con resultados inesperados y opiniones diferentes, que a pesar 
de eso no nos parecen descabelladas. 
¿Entonces, si no es en la realidad objetiva en la que basamos nuestros 
juicios y decisiones, en qué es? Obviamente en nuestra realidad objetiva, 
pero que es solamente una imagen de esa, es la realidad objetiva tal como 
se ha proyectado dentro de nuestras mentes, es la realidad objetiva tal 
como la vemos no sot ro^.'^ 
Por tanto hay un paso importantísimo en el proceso de la toma de 
decisiones y de las actuaciones humanas, el que transforma la realidad 
objetiva tal como es en una imagen de la misma dentro de nuestras cabezas 
tal como nosotros hemos visto esa realidad. O mejor dicho, son dos pasos: 
la percepción física, por 10s sentidos del cuerpo humano en sentido 
estricto, y la transformación mental de las informaciones percibidas en una 
imagen. Ambos juntos son, en sentido amplio, la percepción humana de la 
realidad objetiva - definido por K.M. Schnellhorn como inventario 
selectivo y subjetivo de la realidad.I4 
De paso, para prevenir malentendidos o csnclusiones precipitadas, es 
necesario decir que a pesar de la constatación de que cualquier 
experiencia, percepción, entendimiento y cualquier acto de cognición son 
subjetivos y las ideas e imágenes producidas no concuerdan exactamente 
con la realidad objetiva, se debe subrayar que 
13. Véase en la abundante literatura para las teorías básicas de la percepción por ejemplo: 
K.E.BOULDING, The Image. Knowledge in Life and Society, h Arbor, 1956; E.C.CARTERETTE - 
M.P. FRIEDMAN (eds.), Handbook of Perception, New York - London, 1974; G.DICKER, Perceptual 
Knowledge. An Analytical and Historical Shtdy, Dordrecht - Boston - London, 1980; P.M.S.HACKER, 
Appearance and Reality. A Philosophical Investigation into Perception and Pe~ceptlial Qualities, 
Oxford - New York, 1987; R.JERVIS, Perception and Mlsperception in Znterrzational Politics, 
Princeton, 1976; R.MANDEL, "Psychological Approaches to International Relations", en 
M.G.HERMANN (ed.), Political Psychology, San Francisco - London, 1986, pp.251-278; 
M.MERLEAU-POhTY, Phanomenologie der Wahmehmung, Berlin, 1966; H.H.PRICE, Perception, 
London - New York, 19733; R.J.SWARTZ (ed.), Perceiving, Sensing, and Knowing. A Book of Readings 
from Twentieth-Century Sources in the Philosophy of Perception, Garden City, 1965. 
14. K.M.SCHNELLHORN, "EntscheidungsprozeR- und Perzeptionsanalysen (phanomenologische 
Methode)", en J.BELLERS - W.WOYKE (eds.), Analyse internationaler Beziehungen. Methoden - 
Instrurnente - Darstellungen, Opladen, 1989 (= UTB fur Wissenschaft: Uni-Taschenbücher, 1354), 
pp.136-144, aquí p. 143. 
"[...I, it would be well to note that one can make too rnuch of 
discongruities between psychological image and envirorzrnental 
reality. The fact that human species has suwived (thus far) suggests 
that thew fivlust be corzsidemble congruity bebveen the milieu as it 
actually is ~ m d  as most people conceive it to be."':' 
y "Die reaí'e Welt existiert nicht nur; sie ist auch anniiherungstveise 
e'IfaJbar: uber den jeweiligerz Grad der Aaniiherung an die 
Wirklichkeit gibt es fallweise nicht nzdr Vermutungen, sondern 
intersubjektiv begriindbare Urteile."'6 
De ahí que debemos y podemos preguntarnos una y otra vez cómo era la 
realidad de otras épocas y cóm0 la veían sus coetáneos. No debemos caer en las 
suiposiciones que: formularon el constnlctivismo - en el conjunt0 de la ciencia 
histórica - y el idealismo radicales: el individuo que transforma informaciones de 
su exterior no se acerca con sus imágenes formada a la realidad objetiva sino que 
construye su propia realidad. De hecho hata se dudaba de la existencia de una 
realidad fuera de la construída mentalmente por el ser humano. Aquí se defiende 
una posición entre un realismo moderado y un constructivismo (idealismo) 
moderado: se debe reconocer que, igual que epistemológicamente la historia, tal 
como la cont~uncx 10s historiadores, es una construcción que no será nunca la 
imagen fiel de 10 que ha pasado en el pasado realmente, la idea de la realidad 
nunca es la imagen fiel de la reahdad objetiva; por otro lado, igual que no se 
puede dudar de que tal pasado ha existido realmente, y que es posible y la tarea 
del historiador es acercarse a Csta con sus construcciones 10 más cercanas posible, 
no es dudable tíunpoco que una realidad objetiva existe fuera de las mentes 
humana y estos intentan formarse su imagen de ella 10 más parecida p~sible. '~ 
15. H.SPROUT - M.SPROLT, The Ecologicul Perspective orz Hurr~arl Ajjairs. W t h  Specinl R G r m c e  
to Itltertzntionnl Prrlitics, Princeton, 1965, p.140. 
16. "El mundo real no solamente existe, sino tambi&n es aproximadamente captable. Sobre el grado de 
aproximación a la realidad en cada caso concreto, existen no solamente suposiciones, sino también 
juicios que son intersubjetivarnente razonables." G.NiEDHART, "Selektive Wahrnehmung und 
politisches Handeln: Internationale Beziehungen im Perzeptionsparadigma", en W.LOTH - 
J.OSTERHAMME:L (eds.), Infemntior~nle Gesdlichte. Thernerz - Ereignisse - Aussiehfen, Miinchen, 
2000 (= Studien zur intemationalen Geschichte, to), pp.142-157, aquí p.144. 
17. Cf.: GETHMAYN, "Realismus (erkenntnistheoretisch)"; C.F.GETHMASN, "Realismus, 
kritischer", en MITTELSTRAS, Etzzyklopiirlie Philosopkie 11~d Wissei~sckn@st/zeorie, vo1.3, 
pp.503-505; L.J.G,OLDSTEIN, Historicnl Ktzowing,Austin, 1976; C.LORENZ, Konstrliktion der 
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En la medida en que la percepción de la realidad objetiva juega un papel 
importante en las actuaciones y no-actuaciones humanas, debe despertar 
también nuestro interés científic0 para entender y explicar la historia, en 
particular allí donde individuos o grupos bien definidos y sus decisiones y 
actuaciones poseen un cierto protagonismo dentro de la hi~toria.'~ 
Hay que afirmar que es solamente posible entender, explicar y juzgarl" 
- si parece conveniente - las ideas, planteamientos y actuaciones humanas 
teniendo en cuenta la percepción de 10s individuos que decidian y 
actuaban o dejaban de actuar en su momento, porque actuaron basándose 
en su propia y subjetiva imagen de las realidades objetivas y no en éstas 
mismas. 
En consecuencia parece que la historia puede ser escrita s610 si se tiene 
en cuenta que las personas que influian en ella, actuaban orientandose 
mediante unas imágenes que ellos mismos habian producido, actuaban en 
referencia a "The World in Their Minds"'"O, según unos mapas cognitivos, 
que son según R.M. Downs y D. Stea "[ ...I a cross section representing the 
Vergnngenheit. Eine Einfiihr~tng in dic Geschichtstheorie, Koln et al., 1997; A.MUSGRAVE, 
Co~nr~lo~l Sense, Science, and Scepticism: A Historicnl I~ztrociliction to the Theory uf K~zowlerlge, 
Cambridge, 1993; P.H.NOWELL-SMITH, "The Constructionist Theory of History", Histoty cmci 
Theory, 1614 (1977), pp.1-28; H.RITTER, "Constructionism, Constitution", en H.RITTER, 
Dictonary uf Concepts in History, Westport, 1986, pp.61-65; O.SCHWEMMER, "Idealismus", en 
J.MITTELSTRAí.3 (ed.), Enzyklopiidie Philosophie li~ld IVi.~sensc/~clftsthearie, vol.2: H-O, 
Mannheim - Wien - Zürich, 1984, pp.167-170; O.SCH\\'EMMER, "Subjekt-Objekt-Problem", en 
J.MITTELSTRAí.3, (ed.), Er~zyklopadie Philosophie una' Wissenschnftstheor.ie, vo1.4: Sp-Z, Stuttgart 
- Weimar, 1996, pp.130-131; SEIFFERT, "Realitiit der AuRenwelt". 
18. Siguiendo A. Giddens se defiende aquí que estructuras sociales (A. Giddens hace estas 
afirmaciones en referencia a la Sociologia, pero son válidas para todas las ciencias humanas y 
sociales) no están enfrentadas a actuaciones de actores individuales, sino influyen directarnente en 
esas, y que las actuaciones crean estructuras. Los actores actúan dentro de las estructuras, &stas 
limitan sils posibilidades de actuación pero no las determinan. Asi que tanto el aspecto estructural 
como el aspecto de las actuaciones individuales han de ser tenidos en cuenta en la investigaci6n, y 
tanto conceptos que se basan s610 en 10 estructural, como conceptos que se orientan s610 en 10s 
actores como individuos, tienen que ser rechazados porque ignoran importantes partes de las 
realidades pasadas. A.GIDDENS, The Constit~ition of Socieíy: Outline uf the Tlzeory uf' 
Str~~ct~lmtion,  Cambridge, 1986, pp.25-28 y 207-221; A.GIDDEKS, Sociology: A Briefbut Criticnl 
htroductio~z, Houndmills, 19862, pp.11-13. 
19. Obviamente: contar la historia en el sentido de describir 10s hechos, las actuaciones y sus efectos 
sin ninguna referencia a causas y explicaciones es perfectan~ente posible sin tener en cuenta las 
percepciones e imágenes de 10s individuos coetáneos. 
20. Titulo del libro: Y.Y.I.VERTZBERGER, The VVorld in Their Mii~ds. I~lfom~atior~ Processi~q, 
Cognition nnd Perception in Foreign Policy Decisiot~~?~aking, Stanford, 1990. 
world ut one instant in tirne. It reflects the world us some person believes 
it to be; it need' not he correct. In fact, distortions are highly likely."2' 
Con mis razón vale eso para las investigaciones en el área de la 
política y especialmente de las relaciones internacionales, porque es allí 
donde las decisiones, actuaciones y el humano como actor, con unos 
márgenes determinados de maniobra dentro de las estructuras 
ineludibles2', ocupan un lugar sobresaliente. 
Especia1me:nte en las relaciones internacionales se presenta con mucha 
frequencia, el problema de unas percepciones incorrectas o incompletas a 
raíz de la confrontación de actores con códigos de comunicaci6n muchas 
veces muy diferentes y de difícil descifrarniento. 
Una necesildad extra de investigar las percepciones de la realidad se da 
en este contexto en la ciencia histórica no contemporánea, como la 
Historia Mode:rna, por la mayor distancia que hay entre las ideas, 
percepciones e: imágenes de estas épocas y la nuestra. Solamente asi 
podemos aclarm 10 que pas6 en las mentes de personas decisivas de otras 
épocas. 
Cuando investigamos la percepción de determinadas personas y 
grupos decisives nos interesan diferentes aspectos. 
Primero, las informaciones que se perciben y de las cuales el que las 
percibe forma su propia imagen. Nos tenemos que preguntar de ddndc 
venían estas informaciones y qué parte de la realidad presentaban, quC 
cantidad y calidad tenían las informaciones obtenibles. Se puede dar por 
sentado que una persona nunca tendra toda la información, que siempre 
habrá un déficit, así que la imagen de la realidad ser4 como mínimo 
siempre incompleta. 
Segundo, nos debemos preguntar cuáles de las informaciones 
obtenibles han sido percibidas. ¿Han sido utilizadas todas o ha habido 
21. R.M.BOWNS - D.STEA, Maps in Mincis: Rejlectiotls on Cognitive 1i4uppirzg, Yew York et al., 
1977, p.6. R.M. Ilowns y D. Stea tratan en su libro la orientación espacial, pero sus conclusiones 
son aplicables a cualquier orientación humana. 
22. Vid. nota IS.  
durante la formación de la imagen una selección y si ha sido asi, cuál? 
¿Se han percibido las informaciones correctamente o ha habido 
percepciones erróneas? Las causas de la selección o de las percepciones 
erróneas, las tenemos que buscar en la psicologia del individuo, el 
contexto social o institucional o en mentalidades o ideas colectivas. Como 
apunta H. de Santis la percepción está influida por la cultura política, el 
contexto social y el espacio privado. 23 
Eso nos lleva al tercer aspecto, nos interesa saber qué influye, a parte 
de las propias informaciones, en la formaci6n de distintas imágenes y 
cómo. Aquí preguntamos por percepciones e imágenes anteriores, por 
ideas, conceptos, opiniones, intereses, creencias, normas, intenciones pero 
también emociones y mentalidades, que existian antes de las percepciones 
investigadas y participaban en la selección de las informaciones y su 
posterior disposición y fusión. Igualmente cómo las nuevas informaciones 
afirmarán, renovar& o modificaran todos estos puntos. En este contexto 
hay que vigilar en no caer en un "psychologischen Reduktionism~s"~ ni en 
una "Reduktion von Geschichte auf individuelle Handlung~spielraume~'~~. 
Cuarto, nos interesa el contenido de las irnágenes y sus componentes 
como tal. Es decir, queremos saber cóm0 una persona o un grupo veia una 
determinada situación y determinadas actuaciones y cómo las valoraban. 
En el mejor caso podemos reconstruir su irnagen del mundo. En este 
contexto aparecen 10s tan investigados conceptos de estereotipo, prejuicio, 
imagen del otro, imagen de si rnismo, imágenes del enemigo y m i e d ~ . ~ ~  
23. H.DE SANTIS, The Diplomacy of Silence. The Americatt Foreigtt Service, the Soviet Utzion, atid 
the Cold War 1933-1947, Chicago - London, 1980, p.4. 
24. "Reduccionismo psicológico". W.LIIiK, Der Ost-West-Kotijlikt. Die Ot-ganisntion der 
internationnlen Beziehutlgen im 20. Jahrhundert, Stuttgart, 1980, p.60. 
25. "Reducción de la historia a espacios de maniobra individual". GXIEDHART, "Perzeption und 
Image als Gegenstand der Geschichte von den internationalen Beziehungen. Eine Problemskizze", 
en B.J.WENDT (ed.), Das britische Deutschlandbild im Watidel des 19. ltnd 20. Jaltrhutztlert, 
Bochum, 1984, p.48. 
26. Vid. por ejemplo: H.BOSBACH (ed.), Feindbilder: Die Dnrstellung des Gegttecr in derpolitischett 
Pliblizistik des Mittelnltet-s und der Neuzeit, Koln - Weimar - Wien, 1992 (= Bayreuther Historische 
Kolloquien, 6);  H.BOSBACH (ed.), Angst trnd Politik itt der europiiiscken Gesckichte, Dettelbach, 
2000 (= Bayreuther Historische Kolloquien, 13); A.K.FLOHR, Feitzdbilder in der internationalen 
Politik. Ittre Entstehting und ihre Funktion, Münster - Hamburg, 1993 (= Bonner Beitrage zur 
Politikwissenschaft, 2); H.J.KLEINSTEUBER, "Stereotypen, Images und Vomrtei1e.- Die Bilder in 
den Kopfen der Menschen", en G.TRAUTMANN (ed.), Die haJlichen Deutschett? Deutschlrtttzd irn 
Quinto, nos preguntamos qué procesos de cambio de percepciones e 
imágenes podennos observar. 
Sexto, la relación, o quizás mejor dicho, la diferencia entre la realidad 
objetiva y la imagen construida. Nos preguntamos si la imagen mental se 
acerca y en qué grado a la realidad objetiva. Nos interesa especialmente si 
una persona o grupo, estaba en la posici6n - tenia una imagen adecuada - 
de decidir y actuar correctamente, y si su decisión y actuación eran 
congruentes con la imagen que tenian. Obviamente nos encontramos aquí 
con el problemla de que tampoco nosotros seremos nunca capaces de 
reconstruir totalmente una realidad objetiva pasada, porque tampoco 
nosotros dispon,emos de todas las informaciones y estamos sometidos a 
nuestras propias percepciones e imágenes mentales. Peso en la medida en 
que nos mostremos como científicos capaces de juntar mis y mis 
informaciones vistas desde muchos diferentes ángulos, acercaremos 
nuestra iniagen de la realidad histórica cada vez rnás a la realidad histórica 
objetiva, y seremos cada vez mis  capaces de realizar comparaciones rnás 
adecuadas entre unas percepciones e imágenes mentales y una realidad 
objetiva. No ha:y que olvidar que la historia es en gran parte nada rnás que 
un cúmulo de hipótesis que parecen más o menos congruentes peso casi 
nunca serrin def'initivamente demostradas. 
Séptimo, qué diferencia existe entre las percepciones e imágenes 
mentales de diferentes personas o grupos. Eso tiene especial interés para 
la reconstr~icci6n de la realidad objetiva pasada por 10s historiadores - en 
la medida que €:so sea posible. 
Octavo y Último aspecto, peso pricticamente el rnás importante, nos 
interesa saber qué consecuencias tenian determinadas percepciones e 
imágenes en las decisiones y actuaciones de las personas y gr~ipos. Nos 
preguntamos por la importancia histórica de determinadas percepciones e 
imágenes mentixles. 
Surge el pnablema de en qué grado las percepciones e imágenes son 
causantes de las decisiones y actuaciones consiguientes. Se ha dicho en 
este contexto que 10s actores pueden estar movidos por sus percepciones e 
Spiegel der vestlicilen und ostlicherz iVczchbanr, Darmstadt, 1991, pp.60-68; W.SCHULZE, "Bie 
Entstehung des nationalen Vorurteils. Zur K~lltur der Wahmehmung fremder Kationen in der 
europaischen Frühen Neuzeit", en WSCHMALE,. - RSTAUBER, (eds.), Merzschen und Grenien 
ix cler Friiher~ ATeu,zeit, Berlin, 1998 (= Innovationen, 2), pp.23-49. 
- 
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imágenes, pero también por otros hechos y conflictos reales'', es decir que 
las percepciones e imágenes de una cierta persona no son necesariamente 
causa de todas sus decisiones y actuaciones. 
Si esta afirmación se refiere s610 a las imágenes más generales, 
estables y permanentes, las actitudes, ideas, valores, creencias y 
mentalidades más generales y más sólidas, es sin duda correcta. Las 
imágenes generales y estables (por ejemplo 10s estereotipos y 10s 
prejuicios) tienen una influencia importante en las decisiones y 
actuaciones humanas, pero esta influencia est6 refractada múltiplemente 
por otros factores como acontecimientos concretos, necesidades 
ineludibles, el entorno etc., asi que las imágenes más generales, pueden no 
ser necesariamente determinantes para las decisiones y actuaciones. 
Sin embargo, también esos otros factores concretos han tenido que ser 
percibidos. Parece obvio que cualquier actuación - excluyendo aqui las 
reacciones instintivas - está precedida por una decisión y esta necesita un 
proceso cognitivo del actor que se nutre de, e implica a, las ideas, normas, 
intereses, creencias, opiniones, actitudes, mentalidades, percepciones, 
intenciones y también emociones - todas entrelazadas - disponibles en la 
misma mente y surgidas de sus imágenes mentales de la realidad. No 
actuamos asi por asi, siempre 10 hacemos después de una decisión al final 
de un proceso cognitivo, sea este consciente o inconsciente, que nos ha 
indicado actuar de una determinada manera y no de otra. Y todas estas 
imágenes se han formado a partir de 10 que hemos recibido alguna vez 
como infonnación - en su sentido más amplio - y transformado en 
imágenes de la realidad.28 
Asi que también la actuación causada por un acontecimiento concreto, 
necesidades ineludibles o el entorno es promovida por una imagen que nos 
hemos hecho de 61. Actuamos en referencia a un acontecimiento porque 10 
hemos percibido. 
Todos 10s factores que influyen en una decisión se filtran antes por la 
percepción y el conjunt0 de las imágenes mentales del que decide. De no 
27. Vid. por ejemplo: G.NIEDHART, "Westem Attitudes Toward the Soviet Union: Perceptions and 
Misperceptions", en M.D.INTRILIGATOR - H.A.JACOBSEN (eds.), Eust-West Conflict. Elite 
Perceptions und Political Options, Boulder, 1988, pp.5-18, aqui p.14. 
28. Seguimos aqui las teorías del empirisme (pero sólo en este aspecto concreto). 
percibirlos, no son tenidos en cuenta en el acto de la decisión - no pueden 
serlo, porque no existen para el que decide. 
Por tanto cui~lquier decisión y actuación se basa en y está motivada por 
una determinada percepci6n o varias determinadas percepciones.?" 
Dicho esto hay que reconocer que muchas veces será dificil o imposible 
demostrar un nexo causal y directo entre unas determinadas y concretas 
percepciones, y determinadas y concretas actuaciones. Nunca podremos 
disponer de todas las informaciones, sobre todo de 10s pensamientos y 
emociones mis íntimos. No conocemos todos 10s factores que han podido 
influir en las decisiones de 10s individuos y grupos que investigamos. 
En cansecuencia, demostrar un nexo causal directo entre una 
determinada percepción y una determinada decisión y actuación será en la 
mayoria de 10s casos imposible y nos tenemos que contentar en suponer 
tales nexos. En este sentido es la investigación de las percegciones e 
imágenes mentaLles s610 un medio más para ayudar a establecer hipótesis 
sobre las realidades históricas. 
Como fuentes para la investigación de las percepciones e imágenes 
mentales de individuos y grupos decisivos en la historia, se disponen de 
las comunes en la Historia Política. Como en nuestro caso se ha 
determinado que tratamos de las percepciones e imágenes mentales de 
personas y gruplos en posiciones decisivas, no se debe recurrir en primer 
lugar a las obras de conocidos teóricos e intelectuales de las épocas 
investigadas, lo que es terreno de la Historia de las Ideas y del 
Pensamiento. Esto nos interesa sólo para dar a las percepciones e imágenes 
de las personas y grupos decisivos un contexto e inteligibilidad - un 
enfoque interesante es en este contexto la indagación de las bibliotecas de 
las personas intestigadas; a través de sus libros nos podemos acercar a 10 
que ellas leian y a qué tenia influencia en su pensar nient^^^'. Debemos 
utilizar, sin embargo, primordialmente el material producido por aquellos 
individuos y grupos que decidian y actuaban, se quiere decir, 10s 
29. Reivindicamos el plantearniento de BOULDING, The In~uge, esto es, las imtigenes mentales son 
determinantes. 
30. Vid. por ejemplo:: J.L.GOiYZAL0 SANCHEZ-MOLERO, "Las joyas de la libreria personal de 
Felipe 11, o sobre c6mo descubrir al rey a través de sus libros", en Felipe 1I y su épocn. Actcls del 
sii~zposiui~~ (1) 1/5 - IX - 1998, Madrid, 1998, pp.435-482. 
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documentos oficiales, pero también las manifestaciones teóricamente 
privadas que muchas veces podran llevar a unas observaciones rnás 
directas, genuinas y auténticas de 10 que rsalmente se formó en sus 
mentes, me refiero aqui sobre todo a la correspondencia. En este sentido 
se tratará en la mayoría de 10s casos no de la exploración de material nuevo 
sino de una lectura diferente de fuentes con~cidas.~' 
Obviamente se presenta aqui la problemática de la discrepancia entre 10s 
pensamientos reales y 10s pensamientos manifestados. Pero esta problemática 
no es aqui más profunda que en cualquier otro estudio de la historia, que no 
se limita a una narración de hechos acontecidos y de fácil comprobación. 
No obstante hay que tener siempre presente que el descubrimiento de 
las percepciones más íntimas es una tarea harto difícil - si no se dispone 
de 10s actores como 10 pretende la oval history. 
Para circunscribir el campo de la investigación de las percepciones e 
imágenes mentales en las relaciones internacionales, es interesante 
exponer someramente su evolución y aludir a algunos ejemplos. 
En el ámbito de las relaciones internacionales es donde la percepción 
y las imágenes mentales con referencia a personas y grupos decisivos, han 
tenido hasta ahora el papel rnás importante, propio e independiente - sea 
en el campo de la Historia o en el de las Ciencias Políticas. 
Las raíces de la investigación sobre esta temática son muchas y diversas. 
La idea de que las decisiones y actuaciones hurnanas se basan en la imagen 
subjetiva del mundo de 10s actores es seguramente tan antigua como la historia 
misma. Las ideas y el pensarniento siempre han ocupado un lugar - aunque no 
suficientemente valorado y tratado - en 10s trabajos sobre las relaciones 
internacionales. Parece ser que en la obra de W. Lippmann sobre la opinión 
pública es donde encontramos por primera vez cientificamente planteado la 
pregunta sobre qué irnportancia tienen "the pictures in our head~''.~? 
31. Cosa que parece lo corriente en gran parte de las ciencias históricas, a causa de la falta de nuevos 
descubrimientos. 
32. W.LIPPMA?TN, Public Op~rzlon, New York, 1922, p.3. 
Besde finales de 10s años 50 se intentaba, sobre todo desde 10s Estados 
Unidos, explicar psicológicamente o social-psicológicamente las 
decisiones de 10s actores en las relaciones interna~ionales.~~ Muy pronto 
cobs6 importancia la investigación de percepciones e imágenes mentales. 
Los trabajos de K.E. Boulding "The Image. Knowledge in Life and 
Society" y "National Images and International Systems", de U. 
Bronfenbrenner "The Mirror Image in Soviet-American Relations: A 
Social Psychologist's Report" y de M.L. Rosenberg "Images in Relation to 
the Policy Process. American Public Opinion and Cold-War Issues" eran 
orientadores." Se había entendido que 
"[ ...I die Vorstellung, Individuen, die Entscheidungen zu treffen haben, 
seien rational bestimmt, in hochstem MaJe unrealistisch ist und daJ eine 
Politik , die in der internationalen Politik mit einem fortgesetzt rationalen 
und realistischgw Verhalten der eigenen oder gegnerischen Seite rechnet, 
wahrscheinlich a@ die Dnuer eher fehlschlagen als erj%lgreich sein 
~ i r d . ' ' ~ ~  
Un paso irnportante fue entonces la evolución del análisis de 10s 
procesos de decisión en las relaciones internacionales, desarrollado 
primero por R. Snyder, H.W. Bruck y B. S a ~ i n . ~ ~  Se trataba de una teoria 
crítica con el pensamiento tradicional representado por ejemplo por H. 
Morgenthau", según el cua1 10s hombres de Estado piensan y actúan 
siguiendo un interés entendido como poder. La política exterior se explica 
33. Kd.: H.C.KEI,MAN, "Social-Psychological Approaches to the Study of International Relations. 
Definition of Scol~e", en H.C.KELMAN (ed.), hternational Behaviour: A Social Pychologicc4i 
Analysis, New York, 1965, pp.3-39. 
34. BOULDING, Tik It~zage; K.E.BOULDING, "Kational Irnages and International Systems", 
Jourim1 o! Cordlict Resollttion, 312 (1959), pp.120-131; U.BRONFENBRENNER, "The Mirror 
Image in Soviet-American Relations: A Social Psychologist's Report", Jotcrncil uf Socictl Irslies, 
17i3 (196t), pp.45-56; M.J.ROSEKBERG, "Images in Relation to the Policy Process. American 
Public Opinion and Cold-War Issues", en KELMAN, Itzternational Behaviour, pp.277-334. 
35. "Ida idea de que 10s individuos que han de tomar decisiones son guiados racionalmente es rnuy 
poco realista, y quls una política que cuenta en la política internacional, por la propia parte y por la 
parte contraria, con un comportarniento racional y realista continuado, a largo plazo mris bien 
fracasari qne ser$. exitosa." K.W.DEUTSCH - DSENGHASS, "Die Schritte zum Krieg. Eine 
Ubersicht iiber Systemebenen, Entscheidungsstadien und einige Forschungsergebnisse", Alts Politik 
und Zeitgrsckichte, 47 (1970), pp.3-40, aquí p.19. 
36. R.SNYDER - H.W.BRUCK - B.SAPIN, Foreign Policy Decision Making: AR Approuch to the 
Stucly ofbtten~citi~ncll Poiitics, Xew York, 1962. 
37. H.MORGENTHAU, Politics at?zong Natians: The Struggle for Power and Peacc, New York, 1948. 
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en este sentido por intereses estatales objetivos y no por las decisiones 
subjetivas de 10s que tienen que tomarlas. En su libro, argumentan 10s tres 
autores que "[...I, if one is interested in the fiindumental 'why' of state 
behaviou6 the search for reliable anspvers must go beyond the derived 
conditions and factors y 
"It is one of our methodological choices to define the state as its oficial 
decision makers - [...I. State action is the action taken by those acting irz the 
name of the state. Hence, the state is its decision-makers. [...I. It is also one 
of our basic choices to take as ourprime analytical objective the re-creation 
of the 'world' of the decision-makers as they view it. The rrzanner in which 
they define situations becomes another way of saying how the state oriented 
to action and why. This is a quite diferent approachfrom trying to recreate 
the situation and interpretation of it objectively, that is, by the observerk 
judgment rather than that of the actors themsel~es."'~ 
Estos actores pueden según R. Snyder, H.W. Bruck y B. Sapin 
solamente actuar en referencia a 10 que ellos mismos ven. Las actuaciones 
en la política exterior se determinan sobre todo por las capacidades, las 
informaciones y 10s motivos de 10s actores. Los factores externos tienen 
s610 relevancia si 10s actores 10s introducen en el proceso de la decisión 
mediante su per~epción.~~ 
A partir de finales de 10s años 60, crece el interés de las Ciencias 
Políticas en la percepción y las imágenes mentales como elemento en 10s 
procesos de decisión en las relaciones internacionales. Las aportaciones 
mis importantes siguen siendo desde entonces de autores estadounidenses: 
"Foreign Policy Decision Making. The Influence of Cognition" de M.L. 
~ 
38. SNYDER - BRUCK - SAPIN, Foreign Policy Decision Moking, p.68. 
39. Ibid., p.65. 
40. Otras destacadas aportaciones en el anáiisis de 10s procesos de decisidn son: G.T.ALLISON, 
Essence uf Decision, Boston, 1971; R.AXELROD, The Evolutiorz of Coopemtion, New York, 1984; 
J.DE RIVERA, The Psychological Dimension uf Foreign Policy, Columbus, 1968; K.DEUTSCH, 
The Nerves uf Government, London, 1963; J.FRAKKEL, The Making of Foreign Policy: An 
Analysis of Decision-Making, New York, 1963; A.L.GEORGE, "The Causal Nexus between 
Cognitive Beliefs and Decision-Making Behaviour: The 'Operational Code' Belief System", en 
L.S.FALKOWSK1 (ed.), Psychological Models in Irzterrlntional Politics, Boulder, 1979, pp.95-124; 
M.HALPERIN, Burealicratic Politics and Foreign Policy, Washington, 1974; R.JERVIS, The Lagic 
of lmages irt Inter~zatiorzal Relations, Princeton, 1970; R.JERVIS, Perception nnd Mispercepfion; 
KELMAN, "Social-Psychological Approaches to the Study of International Relations"; 
C.E.LINDBLOM, The Policy-Making Process, Englewood Cliffs, 1968. 
Cottam, "The Causal Nexus between Cognitive Beliefs and Decision- 
Making Behaviour: The 'Operational Code' Belief System" de A.L. 
George, "Enemies in Politics" de D.J. Finlay - O.R. Holsti - R.R. Fagen, 
"Foreign Policy Formation Viewed Cognitively" de O.R. Holsti, "The 
Role of Belief Systems and Schemas in Foreign Policy Decision Making'" 
de D.W. Larson, "Psychological Approaches to International Relations" de 
R. Mandel, '''rhe World in Their Minds. Information Processing, 
Cognition and Perception in Foreign Policy Decisionmaking" de Y.Y.I. 
Vertzberger y "Yobody Wanted War. Misperception in Vietnam and Other 
Wars" de R.K. White.J' De destacada importancia han sido 10s trabajos 
"The Logic of Images in International Relations" y sobre todo "Perception 
and Misperception in International Politics" de R. Jervis, que plantean la 
relación entre irnágenes, percepciones y decisiones políticas y adjudican a 
la percepción y a las imágenes producidas un papel prim~rdial.~" 
Otras publicaciones importantes son las recopilaciones de artículos 
"Structure of Decision. The Cognitive Maps of Political Elites" de R. 
Axelrod, "Thought and Action in Foreign Policy. Proceedings of the London 
Conference on Cognitive Process Models of Foreign Policy" de M.G. 
Bonham - M.C. Shapiro, "Psychological Models in International Politics" de 
L.S. Falkc)wski, "Ideas and Foreign Policy : Beliefs, Institution and Political 
Change" de J. Goldstein - R.O. Keohane, "Cognitive Dynamics and 
International Politics" de C. Jonsson, "Belief Systems and International 
Relations" de deE. Little - S. Srnith y "Foreign Policy Decision Making. 
Perception, Cognition, and Artificial Intelligence7'de D.A. Sylvan - S. Chan.c3 
41. M.L.COTTAM, Foreign Policy Decision Makirzg. The Zt$uence of Cognition, Boulder - London, 
1986; D.J.FINLAY - O.R.HOLSTI - R.R.FAGEX, Enemies in Politics, Chicago, 1967; GEORGE. 
"The Causal Nexus between Cognitive Beliefs and Decision-Making Behaviour"; O.R.HOLST1, 
"Foreign Policy Farmation Viewed Cognitively", en R.AXELROD (ed.), Struct~lre of Decision. The 
Cognitive :Mups ofPoliticcr1 Elites, Princeton, 1976, pp.18-54; D.W.LARSON, "The Role of Belief 
Systems and Schernas in Foreign Policy Decision Making", Politiccll Psychology, 15 (1994), pp.17- 
33; MAXDBL, "I'sychological Approaches to International Relations"; VERTZBERGER, The 
World in Their Mi:nds; R.IC.WHITE, Nobody Wunted War: Misperceptioil in Vietnam (2nd Other 
!Vars, Garden City, 1970. 
42. JERVIS, The Logic of It~lciges; JERVIS, Perception nnd iMisperception. 
43. AXELROD, Strui:tlire ($Decision; M.G.BOXHAM - M.C.SHAPIR0 (eds.), Thought cinct Action 
in Foreign Policy. Proceedir~gs of the London Conference on Cognitive Process Models cfForeign 
Policy, Basel, 1977; FALKOWSKI, Psyckological Models in Znterr~utionul Politics; 
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Como se ve, gran parte del planteamiento teórico y metodológico sobre 
este tema, es obra de científicos estadounidenses expertos en 10s campos de 
la Socialpsicología y de las Ciencias Políticas. Los historiadores no juegan 
aquí casi ningún papel. Excepciones las encontramos, por ejemplo, en 10s 
artículos del libro "Explaining the History of American Foreign Relations" 
publicado por T.G. Paterson y también en 10s artículos "Selektive 
Wahrnehmung und politisches Handeln: internationale Beziehungen im 
Perzeptionsparadigma" (Percepción selectiva y actuación política: relaciones 
internacionales en el paradigma de la percepción) de G. Niedhart y 
"Mentalitaten, Vorstellungen und internationale Beziehungen" 
(Mentalidades, ideas y relaciones internacionales) de R. 
Dicho esto, sin embargo, encontramos sin problemas en el campo de 
la Historia ejemplos - sobre todo en el mundo anglosajón y germánico y 
particularmente en el campo de la Historia C~ntemporánea~~ - de estudios 
sobre la percepción e imágenes mentales en casos concretos de las 
relaciones internacionales - en este caso no me refiero s610 a obras que se 
dedican a las percepciones e imágenes mentalles y su importancia en 10s 
procesos de toma de decisión, sino a obras que tratan temas de todo el 
ámbito de las relaciones entre pueblos, paises y naciones. Muchos de ellos 
son una mezcla entre historia contemporánea y ciencias politicas. 
Encontramos buenos ejernplos en las actas de conferencias "Western 
Perceptions of Soviet Goals. Is Trust Possible?' y "Mutual Perceptions 
and Long-Range Goals. Can the United States and the Soviet Union 
Cooperate Permanently?" publicadas por K. Gottstein y en varias actas de 
conferencias sobre la percepción del poder de 10s estados entre 10s años 30 
J.GOLDSTEIN - R.O. KEOHANE (eds.), Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Irzstitution and 
Political Change, Ithaca - London, 1993; C.JONSSON (ed.), Cognitive Dynanlics and Intemational 
Politics, London, 1982; R.LITTLE - S. SMITH (eds.), Beliej'Systems and Intenlational Relations, 
Oxford, 1988; D.A.SYLVAN - S.CHAN (eds.), Foreign Policy Decision Making. Perception, 
Cognition, and Artificial Intelligence, New York, 1984. 
44. R.FRANK, "Mentalitaten, Vorstellungen und internationale Beziehungen", en LOTH - 
OSTERHAMMEL, Internationale Geschichte, pp. 159-1 85; NIEDHART, "Selektive Wahrnehmung 
und politisches Handeln"; M.J.HOGAN - T.G.PATERSON, Explaining the History of American 
Foreign Relacions, Cambridge - New York, 1991. 
45. Las obras mencionadas son una selección del autor del articulo y seguramente influenciado por la 
procedencia del mismo. Ahora bien, el hecho que este tipo de investigación se lleve a cabo, sobre 
todo en 10s paises anglosajones y germánicos est6 fuera de cualquier duda. 
y 50 con 10s itítulos "Power in Europe? Great Britain, France, Italy y 
Germany in a Postwar World, 1945-1950" publicadas por J. Becker - E 
Knipping, "Power in Europe? 11: Great Britain, France, Italy y Germany 
and the Origins of the EEC, 1952-1957" p~iblicadas por E. Bi Nolfo y "La 
puissance en Europe, 1938- 1940" publicadas por R. Girault - R. Frank.?" 
y recopilaciones interesantes de articules: "Transatlantic Images and 
Perceptions: Germany and America since 1776" de D.E. Barclay - E. 
Glaser-Schmidt, "FDR and His Contemporaries. Foreign Perceptions of an 
American President" de C.A.Van Minnen - J.F. Sears, "Enemy Images in 
American History" de R. Fiebig-von Hase - U. Lehmkuhl y la ya 
mencionada "Blelief Systems and International Relations" de R. Little - S. 
Smith.4' 
Como ejemplo de obras monográficas sirven 10s trabajos "Das 
Vaterland des Feinde. Studien zum nationalen Feindbegriff und 
Selbstverstandnis in Deutschland und Frankreich 1792-1918" (La patria de 
10s enernigos. Estudios sobre el concepto nacional de enernigo y la 
percepciiin de uno mismo en Alemania y Francia 1792-1918) de M. 
Jeismann, "Spreading the American Dream: American Economic and 
Cultural Expansion, 1890-1945" de E.S. Rosenberg sobre la política 
cultural como medio para una política expansionista, para influir en la 
imagen de 10s Estados Unidos en el extranjero, "Hremdbild und 
AulJenpolitik. Bemerlungen zu den deutsch-niederliindischen Beziehungen 
irn 19. und 2,O. Jahrhundert" (Imagen del otro y política exterior. 
Comentarios sobre las relaciones gemano-neerlandesas en 10s siglos XIX 
y XX) de H. Lademacher, "Amerika im Dritten Reich. Ideologie, 
Propaganda un~d Volksmeinung 1933-1945" (América en el Tercer Reich. 
46. J.BECKBR - F.I(:NIPPING (eds.), Power in Europe Creat Britain, Frrrtace, Itcrly y Gernlany i11 el 
Poshvlir \W)rld, 1'245-1950, Berlin - New York, 1986; E. DI KOLFO (ed.), Potver ita Ertrope II: 
Grecct Britczits France, Italy y Gerrnany and the Origins of tlae EEC, 1952-1957, Berlin - Kew York, 
1992; R.GIRAULT - R.FRASK (eds.), La p~lissance et1 Eltrope, 1938-19.10, Paris, 1983; 
K.GOTTSTEIK (ed.), Westerti Perceptions of Soviet Gocrls. Is Trust Possible?, Frankfurt a.M. - 
Boulder, 1989; K.GOTTSTEIN (ed.), Mutual Perceptions ccnd Lotlg-Range Coctls. Can the Utaitecl 
States anc/ flap Soviet Utlion Coopercite Permanently .?, Frankfurt a.M. - Boulder, 1991. 
47. D.E.BAKCLAY -- E.GLASER-SCHMIDT (eds.), Trertascttlontic I~tlages ccnd Perceptions: Gerrtacrr~y 
and Attaericn since 1776, Cambridge, 1997; R.FiEBIG-VON HASE - U.LEHMKUHL (eds.), 
Etaertly Itnages in Atrzerican History, Providence - Oxford, 1997; LITTLE - SMITH, Belief Systems 
nnd Interncztioncal Re1azion.s; C.A.VAK MINSEN - J.F.SEARS (eds.), FDR and His 
Conternpomries. Foreign Perceptiotzs ofarl Americar1 President, London, 1992. 
Ideologia, propaganda y opinión del pueblo 1933-1945) de P. Gassert sobre 
la percepción de 10s Estados Unidos y el uso de ésa en el Tercer Reich, 
"Von Stresemann zu Hitler. Deutschland 1928 bis 1933 im Spiegel der 
Berichte des englischen Botschafters Sir Horace Rumbold" (De 
Stresemann a Hitler. Alemania de 1928 a 1933 en el espejo de 10s informes 
del embajador inglés Sir Horace Rumbold) de D. Wachter, "Herr Hitler in 
Germany. Wahrnehmungen und Deutungen des Nationalsozialismus in 
Grofibritannien 1920-1939" (Herr Hitler in Germany. Percepciones e 
interpretaciones del nacionalsocialismo en Gran Bretaña 1920-1939) de D. 
Clemens, "The Projection of Britain. British Overseas Publicity and 
Propaganda, 1919-1939" de P.M. Taylor sobre el uso de imágenes como 
medio de propaganda por el Reino Unido, "The Diplomacy of Silence. The 
American Foreign Service, the Soviet Union, and the Cold War, 1933- 
1947" de H. De Santis sobre la percepción y las imágenes del ministeri0 de 
asuntos exteriores estadounidense de la Unidn Soviética, "The Elusive 
Balance. Power and Perceptions during the Cold War" de W.C. Wohlforth 
sobre el problema del poder de 10s estados y su percepción durante la 
Guerra Fría, "Konrad Adenauer im Kalten Krieg: Wahrnehmungen und 
Politik 1945-1956" (Konrad Adenauer en la Guerra Fría: percepción y 
política 1945-1956) de N. Altmann, "Die Bundesrepublik aus Sicht der 
DDR und der Sowjetunion" (La República Federal vista por la R.D.A. y la 
Unión Soviética) de J. Mentzel - W. Pfeiler y "The Clash. A History of 
U.S.-Japan Relations" de W. La Feber sobre las relaciones entre Estados 
Unidos y Japón bajo el enfoque del choque de ~ulturas.;~ 
48. N.ALTMANN, Koilmd Aderlauer im Kalterl Krieg: Wahi.rlehmungen unti Politik 1945-1956, 
Mannheim, 1993; D.CLEMENS, Herr Hitler in Gennany. Wahmeh~rutngen una' Delttu~lgen des 
Nationalsozialismus irz GroJbritannien 1920-1939, Gottingen - Ziirich, 1996; H.DE SANTIS, TIte 
Diplomacy of Silence. The Arnerican Foreign Service, the Soviet Union, and rhe Cold War; 1933- 
1947, Chicago - London, 1980; P.GASSERT, Arnerika irn Dritten Reich. Zdeologie, Propuga~da urld 
Vblksrrleinung 1933-1945, Stuttgart, 1997; M.JEISMANN, Das Vaterland deu Feirtde. Stltdierz zum 
natio~lalen FeittdbegrifJ' urtd Selbstverstarzd~tis ir~ Deutschlarzd urld Frankreich 1792-1918, 
Stuttgart, 1992; H.LADEMACHER, Fremdbild ltrtd Alq3e11politik. Bernerkungeil :u den deutsch- 
niederlandischen Beziehltngen im 19. und 20. Jahrtntndert, Bonn, 1989; W.LA FEBER, The Clash. 
A History of U.S.-Japan Relations, New York, 1997; J.MENTZEL - W.PFEILER., Die 
Blindesrepublik ous Sicht der DDR und der Sowjetunion, Diisseldorf, 1972; E.S.ROSENBERG, 
Sprearling the Americar1 Dream: American Economic and Cultliral Expansioi~, 1890.1945, New 
York, 1982; P.M.TAYLOR, The Projection of Britain. British Oversects Puhliciiy nnd Propaganda, 
1919-1939, Cambridge, 1981; D.WATCHER, Von Stresemann zu Hitlel: Delctschfand 1925 bis 
Finalmente se debe apuntar el articulo "The Belief System and 
Xational Images: A Case Study" de O.R. Holsti sobre la política exterior 
de 10s Estados Unidos entre 1953 y 1958 caracterizada por la negativa 
imagen que el ministro John Foster Dulles tenia de la Unión So~iCtica.'~ 
En la inveistigación francesa, de tradición marcadamente 'realista' y 
por tanto no tan prolífica en la investigación de las percepciones e 
imágenes mentales en las relaciones internacionales, destaca la famosa 
obra de P. Re:nouvin y J.-B. Duroselle "Introduction h l'histoire des 
relations intennationales". Alguno de 10s conceptos allí usados para 
analizar las relaciones internacionales - forces unentales, mentalité 
collectivc, psychologie collective, état des esprits, idées,forces profondes, 
y en directa referencia a 10s políticos decisivos attitudes, conceptions 
personelles, tempérament, caractkre, personnalité, réactions 
sentimentales, rniliezt originele y edzlcation - tienen en su conjunto por lo 
menos una gran cercanía a las percepciones e imágenes mentale~.'~ 
Interesantes también son en este contexto 10s articulos del segundo 
ndmero de la1 Revista "Relations internationales", dedicado a las 
mentalidades colectivas en el contexto de las relaciones internaci~nales.~ 
Existen otros ejemplos de fecha más reciente, como 10s articulos 
publicados sobre la percepción del poder recopilados por R.Girault y R. 
Frank en la ya mencionada "La puissance en Europe, 1938-1940" y "La 
puissance frangaise en question, 1945-1948", así como 10s articulos 
recopilados por R. Frank y M. Le Puloch en "Images et imaginaire dans les 
relations internationales depuis 1938" y el trabajo "La hantise du déclin. Le 
rang de la France en Europe (1920-1960): finances, défense et identé" de 
R. Frank sobre la influencia de la crisis de identidad francesa a raiz de la 
Primera y Segunda Guerra Mundial, en la política exterior de F r a n ~ i a . ~ ~  
1'133 im Spiegel der Berichte des englischen Botschafters Sir Horace Rumbold, Frankfurt a.M. et 
al., 1997; W.C.WOHLFORTH, The Elrisive Balance. Power and Perceptions d~iring tlze Cold War, 
Ithnca - ],ondon, 1.993. 
49. O.R.HOLSTI, "'The Belief System and National Images: A Case Study", Journal of Conflict 
Resohtiot~, 6 (19ti2), pp.214-252. 
50. P.RENQCrVIN - J .B.DLROSELLE, Introduction a l'histoire des relations internationales, Paris, 1 9 a .  
51. relati or^ internationales, 2 (1974). 
52. R.IiRAhK, La krzntise du déclin. Le rang de la France en Europe (1920-1960):finances, dkfense 
et identé, Paris - Egerlin, 1994; R.FRANK - M.LE PULOCH (eds.), I~nages et inlaginaire dans les 
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También para las relaciones internacionales de la Época Moderna 
encontramos trabajos anglosajones, germánicos y franceses que se 
mueven dentro del ámbito de las percepciones e imágenes mentales. Pero 
que tratan sobre todo, de ciertas imágenes de determinados pueblos y 
naciones dentro de una determinada sociedad, y la evolución de dichas 
imágenes. Pero se dedican muy poc0 a las percepciones e imágenes 
mentales de las personas y grupos decisivos. Por consiguiente, tratan muy 
poc0 directamente las percepciones en el ámbito de unas relaciones 
internacionales entendidas en un sentido reducido, es decir, todo 10 que se 
refiere a las políticas de 10s y entre 10s actores del ámbito internacional. 
Contamos, por ejemplo, con una gran variedad de trabajos sobre el 
encuentro europeo con tierras de ultramar, sobre las imágenes e 
impresiones que se llevaron viajeros, descubridores y conquistadores de 
tierras extrañas y lejanas, y sobre las consecuencias en el pensamiento 
europeo del descubrimiento de 10 diferente. Así, 10s libros de T. Todorov 
"La conquCte de 1'Amérique. La question de X'autre", de U. Bitterli "Die 
'Wilden' und die 'Zivilisierten'. Grundzüge einer Geistes- und 
Kulturgeschichte der europaisch-überseeischen Begegnung" (Los 
'salvajes' y 10s 'civilizados'. Elementos fundamentales de una historia 
intelectual y cultural del encuentro europeo-ultramarino), de F. Lestringant 
"Le Huguenot et le sauvage. L'Amérique et la controverse coloniale en 
France au temps des guerres de religion (1555-1589)", de J.-P. Rubiés el 
reciente "Travel and Ethnology in the Renaissance: South India through 
European Eyes (1250-1625)" y "Facing Each Other. The World's 
Perception of Europe and Europe's Perception of the World" publicado por 
A. Pagden.53 
relations internationales depuis 1938, Cahiers de Z'IHTP, 28 (1994); GIRALTT - FRAXK, La 
piíissnnce en Ellrope 1938-1940.; R.GIRAULT - R.FRANK (eds.), La puissance fiangaise en 
questiorz, 1945-1948, Paris, 1988. 
53. U.BITTERL1, Die "Wilden" und die "Zivilisierte~z". Grllndziige einer Geistes- und 
K~dturgeschichte der europiiisch-iiberseeische~z Begegnurzg, Miinchen, 1976; ELESTRINGAXT, 
Le Hl~guenot et le sauvage. L'Amérique et la controverse colorzilile en France au teiilps des guerres 
de religion (1555-13-89), Paris, 1990; A.PAGDEN (ed.), Facir~g Eaclz Othel: The World's Perception 
of Ellrope and Ellrope's Perception ofthe World, London, 2080; J.P.RUBIES, Travel and Ethizology 
i11 the Renaissance: South Z~zdia through European Eyes (1250-1625), Cambridge, 2000; 
T.TODOROV., La conqutte de I'AmCrique. La question de l'autre, Paris, 1982. 
Naturalmente se debe mencionar en este contexto también los trabajos 
que filtran percepciones e imágenes mentales de la literatura viajera 
europea, asi por ejemplo 10s libros "Holland und der Hollander im Urteil 
deutscher Reisender, 1400-1800" (Holanda y el holandés a juzgar por 
viajeros alemanes, 1400-1800) de J. Bientjes, "Wo Glanz ist, ist auch 
Gloria. Reisende in den Niederlanden des Goldenen Jahrhunderts" (Donde 
hay esplendor, también hay gloria. Viajeros en 10s Paises Bajos del siglo 
de oro) de H. L,ademacher y el articulo "Images of France and Germany: 
The Accounts of English Travellers in the 17'h Century" de D.J. Sturdy. 
Las investi;gaciones sobre las imágenes mentales en la literatura de 
viaje, son evidentemente parte de la materia del gran área que estudia las 
imágenes producidas y difundidas por la publicistica, las imágenes de la 
opinión pública y las imágenes del otro y de si mismo. Podemos 
mencionar aquí como ejemplos "Das englische Pamphlet 152 1- 1640. 
Politische und religiose Polernik am Beginn des Neuzeit" (El panfleto 
inglés 1521-1640. Polémica política y religiosa al principio de la fipoca 
Moderna) de H. Grabes, "The Black Legend in England. The 
Development of Anti-Spanish Sentiment, 1558-1660"' de W. Maltby, el ya 
anticuado "Le rkgne de Louis XIV et l'opinion publique en Allemagne" de 
H. Gillot, las recopilaciones de articulos "Russen und RulSland aus 
deutscher Sicht. 9.-17. Jahrhundert" (Russos y Rusia desde el punto de 
vista alemán. SI glos IX - XVII) publicado por M. Keller, "Feindbilder. Die 
Darstellung des Gegners in des politischen Publizistik des Mittelalters und 
der Neuzeit" (Imágenes del enemigo. La representación del contrario en la 
publicistica de la Edad Media, Moderna y Contemporánea) publicado por 
F. Bosbach, "E:ipaña y Alemania. Percepciones mutuas de cinco siglos de 
historia" publicado por M.A. Vega Cernuda - H. Wegenery 10s articulos 
"CEspagne darls le rnirroir des textes francpis" de H. Méchoulan, " 'Envy, 
Pear, and Woncler': English Views of Holland and the Dutch, 1673-1764" 
de C.C. Barfoot, "Die Republik des Vereinigten Niederlande - ein 
54. J.BIEKTJES, Hollond lind cler Holliir~der im Urteil deut~cher Reiser~der; 1400-1800, Groningen, 
1967; H.I,ADEM.ACHER, Wo Glcinz ist,, isr auch Gloria. Reisende in c l e ~  Niederlc~nden des 
Goldenen Jahrlu~inclerts, Münster - Hamburg, 1996; D.J.STURDY, "Images of France and 
Gemiany: The Axounts of English Travellers in the 17" Century", en H.DUCHHARDT - 
E.SCHMITT (eds ), Deutschland und Frnnkreich in der fiiikctz iVeu;eit. Festschriftfi¿r Hennnrzn 
Weher zlim 65. Gehurtstag, München, 1987, pp.293-331. 
bewunderter und beargwohnter Nachbar" (La República de 10s Paises 
Bajos Unidos - un vecino admirado y recelado) de H. Schilling, " 'Was ist 
des Deutschen Vaterland?' Reichspatriotismus und h'ationalgefühl vom 
DreilSigjiihrigen Krieg bis zum Wiener KongrelS" ( 'iCuá1 es la patria del 
alemán?' Patriotismo del Reich y sentimiento nacional desde la Guerra de 
10s Treinta Años hasta el Congreso de Viena) de A. Wandruszka y "The 
Poles' Image of Europe during the Late Baroque Period" de K. 
Ma l i s ze~sk i .~~  
El campo de la Historia de las Ideas, el de 10s teóricos y las teorias, de 
la Época Moderna, también ha sido fértil, pero tiene solamente una 
importancia indirecta para nuestro tema, ya que estas ideas y teorias no son 
equiparables a las percepciones e imágenes mentales que nosotros 
tratamos aqui. De manera aproximada, podemos constatar que aquellas 
ideas y teonas son más bien sistematizadas, estructuradas, elaboradas y de 
una condición que tienden a la abstracción. Mientras que el concepto de la 
publicistica, tal como 10 entendemos aqui, incluye cualquier testimonio 
que hubiera estado al alcance de un públic0 determinado en forma escrita, 
y que difundiera en la gran mayoria de 10s casos pensamientos mis bien 
informales, que tienen la forma de percepciones e imágenes mentales con 
relación directa con una realidad concreta. Pero, obviamente, la frontera es 
borrosa y ambas áreas se influyeron enorme y recíprocamente, y ambas se 
55. C.C.BARFOOT, " 'Envy, Fear, and Wonder': English Views of Holland and the Dutch, 1673- 
1764", en C.C.BARFOOT - R.TODD (eds.), The Great Emporium. The Low Coltatries as a 
Cztlturqal Crossroads in the Renaissance and the Eighteenth Century, Amsterdam - Atlanta, 1992, 
pp.207-247; BOSBACH, Feindbilder ; H.GILLOT, Le r2gne de Louis X N e t  I'opinion publique en 
Allemagne, Paris, 1914; H.GRABES, Das englische Pamphlet 1521-1640. Politische lrnd religiose 
Polemik am Beginn der Neuzeit, Tübingen, 1990; M.KELLER (ed.), Russen lind RlGland aus 
deutscher Sicht. 9.-17. Jahrhundert, München, 19852; K.MALISZEWSK1, "The Poles' Image of 
Europe during the Late Baroque Period", Polish Westevn Affaires, 33 (1992), pp.45-68; 
W.MALTBY, The Blnck Legend in Etlgland. The Development of Anti-Spanish Setztiment, 1558- 
1660, Durham, 1971; H.MECHOULAN, "L3Espagne dans le mirroir des textes franqais", en 
H.MECHOULAN (ed.), L'etat baroque 1610-1652. Regards sur la pensée politique de la France 
du premier XVIP sikcle, Paris, 1985, pp.421-446; HSCHILLING, "Die Republik der Vereinigten 
Niederlande - ein bewunderter und beargwohnter Nachbar", en H.DUCHHARDT (ed.), In E~iropas 
Mitte: Delitschland Lind seine Nachbarn, Bonn, 1988, pp.20-28; M.A.VEGA CERNUDA - 
H.WEGENER (eds.), España y Alemania. Percepciones mutuas de cinco siglos de historia, Madrid, 
2002; A.WANDRUSZKA, " 'Was ist des Deutschen Vaterland?' Reichspatriotismns und 
Nationalgefühl vom DreiBigjahrigen Krieg bis zum Wiener KongreB", en W.BRAUNEDER (ed.), 
Heiliges Romisches Reich tind moderne Staatlichkeit, Frankfurt a.M. et al., 1993, pp.161-168. 
necesitan entre si para poder ser entendidas y explicadas. Obras cuya 
temática está relacionada con las relaciones internacionales son por 
ejemplo, de A. Pagden "Lords of All the World: Ideologies of Empire in 
Spain, Britain, and France, 1500-1800", de F. Bosbach "Monarchia 
Universalis. Ein politischer Leitbegriff der friihen Neuzeit" (Monarchia 
Cniversalis. Un concepto orientador de lo polític0 en la Edad Moderna), 
de R. Tuck "'rhe Rights of War and Beace: Political Thought and the 
International Order from Grotius to Kant", de R. Bireley "The Counter- 
Reformation F'rince: Anti-Machiavellism or Catholic Statecraft in Early 
Modern Europe", de H. Münkler "Im Namen des Staates. Die Begründung 
der Staatsrasoin in der Friihen Neuzeit" (En el nombre del Estado. La 
constitución de la razón de Estado en la Época Moderna), de E. Thuau 
"Raison d'État et pensée politique B l'époque de Richelieu", la 
recopilación de artículos "Theories of Empire 1450-1800" publicado por 
D. Armitage, y 10s artículos de M.S. Anderson "Eighteenth-Century 
Theories of the Balance of Power" y de G. Zeller "Les rois de France 
candidats i3 l'empire: essai sur l'idéologie impériale en Fran~e".~" 
Otras áreas de investigación, donde las percepciones e imágenes 
mentales tienen un papel importante pero también una conexión indirecta 
con las relaciones internacionales, son el del mundo de la ~ o r t e ~ ~  y el de las 
mentalidades popularesSP. En ambos casos las mentalidades, actitudes, 
56. M.S.ANDERSON, "Eighteenth-Century Theories of the Balance of Power", en Stlidies in 
iliplomczlic Hisroy. Essays in iWemoy of David Bayne Horn, London, 1970, pp.183-198; 
D.ARMITAGE (ed.), Theories of Etnpire 1450-1800, London, 1998; R.BIRELEY, The Cottnter- 
Rej¿)ritlcttion Prirtce: At~ti-Machiovellistr~ or Catholic Statecraft in Early Modern Europe, Chapel 
Hill, 1990; EBOSBACH, Monarchia Universalis. Eirz politischer Leitbegriff der friihen Neltzeit, 
G(ittingen, 1986; H.MÜNKLER, 1tn Natnen des Stautes. Die Begriindltng der Staatsriison in der 
Friihett Arelizeit, Iirankfurt a.M., 1987; A.PAGDEN, Lords ofAll the IVorld: Ideologies of Enlpire itt 
Spain. Britain, cutd France, 1500-1800, New Haven, 1995; E.THLAU, Raison d'ktat et pensge 
politiclue a l'époque de Richeliect, Paris, 1966; R.TUCK, The Ri8ht.s of War and Peace: Political 
Tholtght ntld dte ,rtttertlational Orderfrom Grotius to Katzt, Oxford, 1999; G.ZELLER, "Les rois de 
France candidats $ l'empire: essai sur l'idéologie impériale en France", Revlle Historique, 173 
(19341, pp.273-3 11 y 497-534. 
57. Vid. por ejemplo: N.ELIAS, Die hojische Gesellschaft. L~tztersctclttttgett :ur Soziologie des 
Kiinigtums und tler hiifischetl Aristokratie, Darmstadt -Neuwied, 1969 y L.L.PECK (ed.), The 
Mental World of the Jacobean Court, Cambridge et al., 1991. 
58. Vid. por ejemplo: Y.M.BERCE, F2te et révolte. Des met~talitéspopl~laires d11 XVi" au XVIIi" sihcle, 
Paris, 1976 y P.DINZELBACHER (ed.), Eltropiiische MentalitiitvgesckicAte. Hclltptthetnen in 
Eittzelrinustelluttp'et~, Stuttgart, 1993 y R.MUCHEMBLED, Culture pop~tlaire et cltltltre cies élites 
rlans la h n c e  tnodert~e (U-XVII I '  siheles), Paris, 1978. 
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ideas e imágenes que encontramos influyen conjuntamente en las 
percepciones e imágenes mentales de las relaciones internacionales. 
Naturalmente todas las percepciones, imágenes e ideas estudiadas 
hasta aqui (en las áreas de la Época Moderna), allí donde llegaron a ser 
asumidas por personas y grupos decisivos, tuvieron una influencia política 
directa. Pero trabajos que se dediquen directamente a las percepciones e 
imágenes mentales de estos grupos decisivos en las relaciones 
internacionales, 10s encontramos con mucho menor frecuencia. 
Podemos aqui mencionar "Kaufleute und Fürsten. Auflenpolitik und 
politisch-kulturelle Perzeption im Spiegel niederlandisch-deutscher 
Beziehungen 1648-1748" (Mercaderes y príncipes. Política exterior y 
percepción político-cultural en el espejo de las relaciones germano- 
neerlandesas 1648-1748) de H. Gabel y V. JarrenS9 y "Natural and 
Necessary Enemies: Anglo-French Relations in the Eighteenth Century" 
de J. Black60 que define como su planteamiento central la "[...]connection 
between Anglo-French diplomatic relations and attitudes widely difised 
within the political nations of both states." Los artículos "Selbstbilder 
und Fremdwahrnehmung des habsburgischen Kaisertums um 1500 am 
Beispiel der venezianisch-maximilianischen diplomatischen 
Kommunikation" (Imágenes de uno mismo y percepción ajena del imperi0 
habsburgo alrededor de 1500, el ejemplo de la comunicación diplomática 
veneciano-maximiliano) de C. LutteP2, "Tradition und Perzeption als 
Faktoren in den internationalen Beziehungen. Das Beispiel der 
wechselseitigen Wahrnehmung der franzosischen und spanischen Politik 
auf dem Westfalischen Friedenskongrefl" (Tradición y percepción como 
factores en las relaciones internacionales. El ejemplo de la percepción 
59. H.GABEL - VJARREN, Kaujleute und Fiirsten. Auj'enpolitik ztnd politisch-kulturelle Perzeption 
im Spiegel niederlündisch-deutscher Beziehungen 1648-1 748, Münster et al., 1998 (= Niederlande- 
Studien, 18; con una introducción extensa de H. Duchhardt y H. Lademacher). 
60. J.BLACK, Natural and Necessary Enemies: Anglo-French Relations in rhe Eighteenth Century, 
London, 1986. 
61. Ibid., p.204. 
62. C.LUTTER, "Selbstbilder und Fremdwahrnehmung des habsburgischen Kaisertums um 1500 arn 
Beispiel der venezianisch-maximilianischen diplomatischen Kommunikation", en 
H.DUCHHARDT - M.SCHNETTGER (eds.), Reichsstandische Libertüt und habsburgisches 
Kaisertum, Mainz, 1999 (= Veroffentlichungen des Instituts fur Europaische Geschichte Mainz, 
Abteilung fur Universalgeschichte, Beiheft 48), pp.25-42. 
mutua de la política francesa y española en el Congreso de la Paz de 
Westfalia) de M. Rohrschneider ", "Die Niederlande zur Zeit des 
dreiljigjahrigen Krieges im Urteil des diplomatischen Korps im Haag" 
(Los Paises Ba.jos en el tiempo de la Guerra de 10s Treinta Años a juicio 
del cuerpo diplomático en La Haya) de F.H. Schubert", 'Deutschland 
und die Niederlande. cber  Auljenpolitik und Fremdbild im Wandel 
einer Beziehung von 1648-1939" (Alemania y 10s Paises Bajos. Sobre 
política exterior e imagen del otro durante la transformación de una 
relación en 16418-1939) de H. Lademacher", "Wilhelm 111. von Oranien, 
die Niederlande und das Reich - Beobachtungen zu den mentalen und 
verfassungspolitischen Voraussetzungen der Koalitionsbildung gegen 
Ludwig XIV." (Guillermo I11 de Orange, 10s Paises Bajos y el Imperis 
-observaciones sobre las condiciones mentales y politics- 
constitucionale:~ previas a la formación de una coalición contra Luis 
XIV) de H. GabePh. 
La historia de las ideas, teorias y del pensamiento se entrelaza con las 
percepcisnes, imágenes mentales y politicas en obras como "The Balance 
of Power. Histc~ry and Theory" de M.Sheehan, "L'équilibre européen de la 
fin du XV- 2 la fin du XVIII" sikcle" de G. Livet, "Die Lehre von der 
Macht der Staaten. Das auljenpolitische Machtproblem in der 'Politischen 
Wissenschaft' und in der praktischen Politik im 1 8. Jahrhundert7'(La 
doctrina del poder de 10s estados. El problema del poder en la política 
exterior en la 'Ciencia Política' y en la práctica política del siglo XVIII) de 
H. Klueting. Aquí encontramos la mayoria de obras de indole biográfiso, 
trabajos como "Richelieu and Reason of State" de W.F. Church y 
63. M.ROHRSCHNEIDER. "Tradition und Perzeption als Faktoren in den internationalen 
Beziehungen. Das Beispiel der wechselseitigen Wahrnehmung der franzosischen und spanischrn 
Politik auf dem Westf'alischen FriedenskongreB", Zeitschrifi fiir Hi.s!ori.sche Focsclnrng, 2912 
(2002), pp.257-282. 
64. F,H.SCIIUBER'T, "Die Niederlande zur Zeit des dreifiigjahrigen Krieges im Urteil des 
diplomatischen Korps im Haag", Historisckes Jutlrhucl:, 74 (1955), pp.252-264. 
65. H.LADI(MACHER, "Deutschland und die Niederlande. i'ber AuBenpolltik und Fremdbild irn 
\Vandel einer Beziehung von 1638-1939", en I)ie Lviederlntzde ur:d Deu!scil[atzd. iVcicizhczrri in 
Eurqcc, edit. Yieclersachsische Landeszentrale fiir Politische Bildung, Hannover, 1992, pp.33-61. 
66. H.GABEL, "Wilhelm 111. von Oranien, die Niederlande und das Reich - Beobachtungen zu den 
mentalen und verfjssungspolitischen Voraussetzungen der Koalitionsbildung gegen Ludwig XIV.", 
en H.LADEMAC:HER (ed.), Omnien-Nassau, die Niederlatrde ur:d das Reich. Beirriigc zitr 
Gesctzichte eit1c.r k~izast ie ,  Miinster, 1995, pp.69-95. 
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"Richelieu" de C.J. B~rckhardt.~' No son sin embargo, trabajos que hayan 
tomado como tema central de la investigación las percepciones e imágenes 
mentales en las relaciones internacionales, que son tratadas, en la mayoría 
de 10s casos, más bien irreflexivamente. 
Un caso especial en nuestro contexto de las percepciones - que además 
se une intensamente con las emociones - es el del miedo y su importancia 
en las actuaciones políticas. No hay tampoc0 aquí muchos trabajos pero 
queremos destacar cinco textos franceses, el libro "La grande peur" de G. 
Lefebvre, 10s artículos "Pouvoir, peur et hérésie au début des temps 
modernes" de J. Delumeau y "Les peurs de la Terreur" de B. Baczko y dos 
libros que tienen más incidencia en el ámbito de las relaciones 
internacionales, "La peur dans l'histoire" de J. Palou y, aunque sea 
anticuado, "Paris devant la menace étrangkre en 1636" de M. P ~ e t e . ~ ~  
En la historiografia española y sobre España, se ha investigado hasta ahora 
sobre todo la imagen de Espafia o de otras naciones en Espafia, las teorías 
políticas que tenían una influencia importante como el tacitismo o el anti- 
maquiavelismo y deterrninadas corrientes de pensamiento en la publicistica. 
También en trabajos biográfícos sobre personalidades importantes se ha 
tratado automáticamente sobre sus pensamientos en un sentido muy amplio. 
Así encontramos, por ejemplo, la imagen de España tratada en "Zum 
Spanienbild der Deutschen in der Zeit der Aufklarung" (Sobre la imagen 
alemana de España en el tiempo de la Ilustración) publicado por H. 
Juretschke y en 10s artículos "L'Espagne dans le mirroir des textes 
frangais" de H. Méchoulan, "España desde fuera" de C. Iglesias, "Die 
Spanier und Spanien im Urteil des deutschen Volkes zur Zeit der 
67. C.J.BURCKHARDT, Richelieu, 4 vols., München, 1967; W.F.CHURCH, Richelieu and Reason of 
State, Princeton, 1972; H.KLUETING, Die Lehre von der Macht deu Staaten. Das auJenpolitische 
Machtproblem in der 'Politischen Wissenschaft'urzd in der praktischerl Politik irn 18. Jahrhundert, 
Berlin, 1986; G.LIVET, L'équilibre européen de laf in  du XV b laf in  du XVIIIe sihcle, Paris, 1976; 
MSHEEHAN, The Balance of Power. History and Theory, New York - London, 1996. 
68. B.BACZK0, "Les peurs de la Terreur", en J.BERCHTO&D - M.PORRET (eds.), La peur au 
XVIIIe sihcle: discours, représentations, pratiques, Genf, 1994, pp.69-86; J.DELUMEAU, 
"Pouvoir, peur et hérésie au début des temps modernes", en J.DELUMEAU et al. (eds.), La peur 
(recherches et dkbats), Paris, 1979, pp.11-48; G.LEFEBVRE, La grande peur, Paris, 1932. (Existe 
una edición nueva de 1970.); J.PALOU, La peur dans l'histoire, Paris, 1958; M.POETE, Paris 
devant la menace étranghre en 1636, Paris, 1916. 
Reformation" (Los españoles y España a juicio del pueblo alemán en el 
tiempo de la Reforma) de G.L. Pinette y "Spanische Universalmonaschie 
oder 'teutsche 1,ibertet'. Das spanische Imperium in des Propaganda des 
Dreifiigjahrigen Krieges" (Monarquia universal española o 'teutsche 
Libertet'. El imperio español en la propaganda de la Guerra de 10s Treinta 
Años) de P. Scf~mid t .~~  
El ejemplo más conocido y discutido de una imagen en este contexto, 
es el de la Leyenda Negra. Apuntamos aquí 10s conocidisimos trabajos "La 
Leyenda Negra Estudios acerca del concepto de España en el extsanjero" 
de J. Judesías, "La leyenda negra. Estudios sobre sus orígenes"dde S. 
Amoldsson, "The Black Legend in England. The Development of Anti- 
Spanish Sentiment, 1558-1660" de W. Maltby y "La leyenda negra. 
Historia y opiniión" de R. Gascía Cárcel. Otros textos sobre el tema son: 
"Das spanische Post- und Wachterhornlein. Zur Verbreitung des leyenda 
negra in Deutschland (1583- 1619)" (Das spanische Post- un$ 
Wachterhiirnlein. Sobre la difusión de la Leyenda Segra en Alemania 
(1583-1619)) dnv G. Hoffmeister, "The Black Legend during the Eighty 
Years War" de K.W. Swart, "La imagen internacional de la España de 
Felipe 11: 'Leyenda Negra' o conflicto de intereses" de H. Karnen - J. PCrez 
y "Eine natiirli~che Feindschaft: Ursprung und Funktion des Schwaszen 
Legende über S panien in den Niederlanden, 1560- 15 8 1" (Una enemistad 
natural: Origen y función de la Leyenda Negra de España en 10s Paises 
Bajos, 1560- 1513 1) de J. P~llmann.~" 
69. C.IGLESIAS, "España desde fuera", en Espaiia. Reflexiones sobre el ser de Espatia, Madrid, 199V, 
pp.377-428; H.JUE%TSCHKE (ed.), Zurn Spatzietzbild der Deutschetz itz der Zeit der Alifkliirutzg, 
Miinster, 1997 ~:=Spanische Forschungen der Gorresgesellschaft, Zweite Reihe, 333; 
H.MECHOULAN, "L'Espagne dans le mirroir des textes franpis", en H.MECHOULAX (ed.), 
L'Etat barnque 16,rO-1652. Regards sur la perlske politique de la Fratzce d14 premier XVII' sit?cle, 
Paris, 1985, pp.421-446; G.L.Ph'ETTE, "Die Spanier und Spanien im Urteil des deutschen Volkes 
zur Zeit der Reforn~ation", Archivfiir Rejbrnzationsgeschichte, 48 (195?), pp.182-191; P.SCHMII>T, 
Spanische Urziversc~lrtlonarchie oder 'teutsche Libertet'. Das spanische Ittzperiu~~z it der Pro[~agutzd~l 
(les DreiJiaiihrigen Krieges, Stuttgart, 2001 (= Studien zur modemen Geschichte, 54) 
70. S.ARNOLDSSOPJ, La leyenda negra. Estudios sobre sus origenes, Goteborg, 1960; R.GARCÍA 
CARCEL, La leyenda negm. Historia y opinión, Madrid, 1992; G.HOFFMEISTER, "Das 
spanische Post- und Wichterhomlein. Zur Verbreitung der leyenda negra in Deutschland (1583- 
1619)", Alrhiv j8r Reforttmtionsgescfzichte, 56 (1974), pp.350-371; J.JUDERÍAS, La Leyenciu 
Aregra. Est~iclios ac.er.cn del concepto de Espaiin et1 el e.utrar~jero, Barcelona, 1943" (Edit. 1917.); 
H.KAMEN - J.PEREZ, L t r  it~zagetz interi~aciotzal de la Espat% de Felipe 11: 'Leyenda h'egrcr' o 
corzflicto de irzter-eses, Valladolid, 1980 (= Colección Síntesis, 111); W.MALTBY, Tlze Black Legend 
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Imágenes y pensamientos en la publicistica y la opinión p6blica 
española de otras naciones, paises y de las relaciones internacionales se 
tratan en el ya clásico "1635. Historia de una polémica y semblanza de una 
generación" de J.M. Jover, en "Franceses, protestantes, turcos. Los 
españoles ante la política internacional de Carlos V" de J. Sánchez Montes 
y en "La France et les Fran~ais dans la littérature espagnole. Un aspect de 
la xénophobie en Espagne (1598-1665)" de A. Gutiérrez. Articules 
interesantes son aqui por ejemplo "Francia y 10 francés en la prensa 
periódica española durante la revolución francesa" de L. Dupuis, 
"Universalismo y nacionalismo en la monarquia de Felipe 11. Dos 
reflexiones desde Navarra" de A. Floristán, "Diplomacia, propaganda e 
historia: la publicistica española en torno a 1648" de M.V. López-Cordón 
Cortezo y "La recepción de la Paz de Westfalia en España" de A. 
Rodríguez Sánche~.~'  
En el campo de la Historia de las Ideas - algunos textos arriba 
señalados también se podrim clasificar aqui - destacamos entre muchos 
otros, 10s dos trabajos de J.A. Fernández Santaman'a "The State, War, and 
Peace. Spanish Political Thought in the Renaissance, 1516-1559" y 
"Reason of State and Statecraft in Spanish Political Thought, 1595-1640", 
de J.H. Parry "The Spanish Theory of Empire in the Sixteenth Century", 
itl England. Ttze Developrnent of Anti-Spatzish Sentiment, 1553-1660, Durham, 1971; 
J.POLLMAN\;N, "Eine natiirliche Feindschaft: Ursprung und Funktion der Schwarzen Legende über 
Spanien in den Niederlanden, 1560-158l3', en BOSBACH, Feindbilder, pp.73-93; K.W.SWART, 
"The Black Legend during the Eighty Years War", en J.S.BROMLEY - E.H.KOSSMANN (eds.), 
Britain and the Netherlands. Papers Delivered to rhe Fifrh Anglo-Dutch Historical Corfere~ce,  
vo1.5, Den Haag, 1975, pp.36-57. 
71. L.DUPUIS, "Francia y 10 francés en la prensa peri6dica espaiíola durante la revoluciBn francesa", 
en La literatiira española del siglo XVZZZ y sus jiletltes extrarGeras, Oviedo, 1968, pp.95-126; 
A.FLORISTAN, "Universalismo y nacionalismo en la monarquia de Felipe 11. Dos reflexiones 
desde Xavarra", en J . M A R T ~ E Z  MILLAN (ed.), Felipe 11 11527-1598). Eltropa y la Monclrquía 
Catiilicci, Madrid, 1998, pp.227-247; A.GUITIERREZ, La France et les Frar~cais dans la littirccture 
espagnole. Un aspect de la xé~zophobie en Espagne (1598-1665), Saint-Etienne, 1977; J.M.JOVER, 
1635. Historia de una polérnica y semblanen de una generación, Madrid, 1949; M.V.L~PEZ- 
CORDON, "Diplomacia, propaganda e historia: la publicística española en tomo a 1648". en 
H.DUCHHARDT - C.STROSETZK1 (eds.), Siglo de Oro - Decadencia. Spanierts Kultur lirld 
Politik in der erstetz Halfre des 17. Jahrhunderts /La cultura y la política de Esparia en la primera 
rnitad del siglo XVZI, Koln - Weimar - Wien, 1996, pp.109-128; A. RODRÍGUEZ SANCHEZ, "La 
recepcidn de la Paz de Westfalia en España", en DUCHHARDT - STROSETZKI, Siglo de Oro - 
Decadencia, pp.139-148; J.SANCHEZ MONTES, Frarzcese,~, protestantes, turcos. Los espaiioles 
atzte la política i~zternacional de Carlos V, Granada, 199Y. 
de A. Pagden el ya mencionado "Lords of All the World: Ideologies of 
Empire in Spain, Britain, and France, 1500-1800", de X. Gil "Imperio, 
monarquia unilversal, equilibrio: Europa y la política exterior en el 
pensamiento politico español de 10s siglos XVI y XVII", de H. 
Pietschmann "limperiale Konzepte im Spanien Karls V.", de J.M. Jover - 
M.V. López-Clordón Cortezo "La imagen de Europa y el pensamiento 
política-internacional" y de L. Pereña Vicente "Teoria de la guerra en 
Francisco S u á r e ~ " . ~ ~  
Son muy riumerosas las obras en las que 10s pensamientos de 10s 
actores políticos encuentran su lugar, pero en las que no se pretende 
sobrepasar el ámbito de una historia política o de ideas tradicionales. Una 
pequeña selección seria: 10s monográficos "Razón de Estado y 
dogmatisme re:ligioso en la España del XVII: Negociaciones hispano- 
inglesas de 1623" de R. Rodríguez-Moñino Soriano, "La política europea 
de España durante la Guerra de 10s Treinta Años, 1624-30 de R. Ródenas 
Vilar y "Patiño en la política internacional de Felipe V" de A. Bethencourt, 
10s artículos "España como imperio (visión histórica y perspectiva 
histdrica)" de 14. Fernández Álvarez, "La pende politique de Ferdinand le 
Catholique en rapport avec l'évolution historique de 1'Europe" de G. 
Peyronnet, "Le problkme de la lutte contre l'invasion turque dans l'idée 
politique générale de Charles Quint" de H. Hantsch, "El Maquiavelismo 
en las relaciones internacionales: la anexión de Portugal a España en 
1580" de J.A. Garcia Vilar, "Ideario politico de D. Gaspar de Guzmán, 
privado de Felipe IV" de E. Zudaire Huarte y "Propaganda y visión 
política en Locuras de Europa de Saavedra Fajardo" de M. Blanco y dos 
72. J.A.FERNANDE,Z-SANTAMARÍA, Reason of Stnte and Stcrtecrclfi in Spcznish Politiccll Thoccght, 
1595-1640, New York, 1983; J.A.FE~-ANDEZ-SAVTAMAR~A, The Stute, Wnr; nt~d Peclce . 
Spanish Politiccil Thol*ght i11 the Renaissance, 1516-1559, Cambridge, 1977; X.GIL, lit~perio, 
rnonnrqllía univec~al, equilihrio: Europa y la politica exterior et1 el penscrmiento politico espaiiol 
de 10s siglos XVI y XVII, Perugia, 1996; J.M.JOVER ZAMORA - M.V.L~PEZ-CORQ~N, "La 
imagen de Europa y el pensamiento politico-internacional", en J.M.JOVER ZAMORA (ed.), 
Historici de E.r~~nii,n, t.XXVII: El siglo del Qlcijote (1580-1680). Religiórl, filosofin, ciencia, Madrid, 
1986, pp.353-522; A.PAGDEN, Lords ofAll the World; J.H.PARRY, The Sparzish Theory c?fEn~pir.e 
in the Sixteentll Centuiy, Cambridge, 1940; L.PEREÑA VICENTE, Teoria de la guerra en 
Fmncisco S~ldrez, Madrid, 1954; H.PIETSCHMANN, "Imperiale Konzepte im Spanien Karls V.", 
en C.STROSETZI<I (ed.), Aspectos históricos g culturales hczjo Carlos V - Aspekte der Geschichte 
lcrtd Kicltur ilntev 1Ccir.Z V ,  Frankfurt a.M. - Madrid, 2000 (= Studia Hispanica, 9), pp.390-411. 
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textos cortos de R. Menéndez Pidal, "Formación del fundamental 
pensamiento politico de Carlos V" y "Idea imperial de Carlos V".73 
Encontramos también un texto que se ocupa del miedo: "The Enemy 
Within and Without: An Anatomy of Fear on the Spanish Mediterranean 
Litoral" de B. Tay10r.'~ 
Claro es que algunas obras tratan las percepciones e imágenes 
mentales de manera bastante extensa y bien integrada en un contexto 
politico, a pesar que no son el tema principal. De este grupo cabe destacar 
sobre todo cuatro obras de historiadores ingleses: "The Changing Face of 
Empire" de J.M. Rodríguez-Salgado, "The World is not Enough. The 
Grand Strategy of Philip 11" de G. Parker, "The Count-Duke of Olivares. 
The Statesman in an Age of Decline" de J.H. Elliott y "Philip IV and the 
Government of Spain 1621-1665" de R.A. S t r ad l i~~g .~~  
Un texto que ejemplificaría a la perfección nuestra idea de la 
investigación de las percepciones e imágenes mentales de las personas y 
10s grupos decisivos en las relaciones internacionales es el ya nombrado 
73. A.BETHENCOURT, Patiiio en la política internacional de Felipe V ,  Valladolid, 1954; 
M.BLANC0, "Propaganda y visión política en Locuras de Europa de Saavedra Fajardo", en 
DUCHHARDT - STROSETZKI, Siglo de Oro - Decadencia, pp.61-74; M.FERNANDEZ 
ÁLVAREZ, "España como imperi0 (visión histórica y perspectiva histórica)", en España. 
Reflexiones sobre el ser de Espaiia, pp.151-169; J.A.GARC~A VILAR, "El Maquiavelismo en las 
relaciones internacionales: la anexión de Portugal a España en 1580", Revista de Estudios 
hternacionales, 2 (1981), pp.599-643; H.HANTSCH, "Le problkme de la lutte contre l'invasion 
turque dans l'idée politique générale de Charles Quint", en Charles-Quint et sort temps, Paris, 1959, 
pp.51-60; R.MENENDEZ PIDAL, Idea imperial de Carlos V ,  Madrid, 1940; R.MENENDEZ 
PIDAL, "Formación del fundamental pensamiento politico de Carlos V", en Chorles-Quint et son 
temps, pp.1-9; G.PEYRONNET, "La pensée politique de Ferdinand le Catholique en rapport avec 
I'évolution historique de l'Europen, en J.A.MARAVALL et al., Pensanziento político, politica 
internacional y religiosa de Fernando el Católico, Zaragoza, 1956, pp.45-51; R.R~DENAS 
VILAR, La Política europea de Espaiia durante la Guerra de 10s Treinta Aiios, 1624-30, Madrid, 
1967; R.RODR~GUEZ-MOÑINO SORIANO, Razón de estado y dogmatismo religioso en la 
Espaiia del XVII: Negociaciones hispano-inglesas de 1623, Barcelona, 1976; E.ZUDAIRE 
HUARTE, "Ideario político de D. Gaspar de Guzmán, privado de Felipe IV", Hispania, 25 (1965), 
pp.413-425. 
74. B.TAYLOR, "The Enemy Within and Without: An Anatomy of Fear on the Spanish Mediterranean 
Litoral", en W.NAPHY - P.ROBERTS (eds.), Fear in Earky Modern Society, Manchester, 1997, 
pp.78-99. 
75. J.H.ELLIOTT, The Count-Duke of Olivares. The Statesman in un Age of Decline, New Haven - 
London, 1986; G.PARKER, The World is not Enough. The Grand Strategy of Philip ZZ, New Haven 
- London, 1998; J.M.RODRÍGUEZ-SALGADO, The Changing Face of Eiizpire, Cambridge et al., 
1988; R.A.STRADLING, Philip ZVand the Government of Spain 1621-1665, Cambridge, 1988. 
de M. Rohrschneider "Tradition und Perzeption als Faktoren in den 
internationalen Beziehungen. Das Beispiel der wechselseitigen 
Wahrnehmung der franzosischen und spanischen Politik auf dem 
Westfalischen FriedenskongreB" (Tradición y percepción como factores en 
las relaciones internacionales. El ejemplo de la percepción mutua de la 
política francesa y española en el Congreso de Paz de We~tfalia).'~ 
Hay pues, un nutrido conjunto de trabajos cientificos sobre la Época 
Moderna que se: ocupan de percepciones e imágenes mentales históricas. 
Pero la gran mayoria de esos trabajos no tratan sobre políticas, personas y 
grupos decisivos. Podemos constatar que en la historiografia de las 
relaciones internacionales - en un sentido estricto de lo polític0 -, las 
percepciones e imágenes mentales normalmente no aparecen como las 
protagonistas y no están en el centro de la investigación. Más bien aparecen 
como mesas especulaciones del autor de lo que un politico intencionaba, 
deduciéndolo de: sus actuaciones y de 10s resultados de ellas y partiendo de 
la idea del rational choice y utilizando el common sense. El problema de 
este enfoque es que supone que lo que nosotros hoy en dia definimos como 
racional o de sentido común, lo era también en la época investigada. Cosa 
muy pocs probable. Unas frases que ejemplifican bien esta manera de 
proceder son d~e G. Peyronnet en su articulo "La pensée politique de 
Ferdinand le Catholique en rapport avec l'évolution historique de 
1'Europe": "Pour juger la pensée politique d'un chef d'Etat i1 convient 
avant tout de considérer l'oeuvre, les risultats a c q ~ i s . " ~ ~  Exactamente 
porque ese no ha sido nunca así, es necesario investigar las percepciones e 
imágenes mentales de otras épocas. En cuanto sabemos lo que era racional 
en una detesminada época y lo que no, podemos plantear la pregunta si 10s 
humanos actuaban según algunas de las teorías del rational choice o no." 
Finalnlente, has conocer someramente el alcance de la investigación de 
las percepciones e imágenes mentales en las relaciones internacionales, parece 
oportuno delimitar este campo respecto campos adyacentes y/o entrelazados. 
76. ROHRSCHNEIDISR, "Tradition und Perzeption". 
77. PEYROKNET, "1,a pensCe politique de Ferdinand le Catholique", p.47. 
78. Muy interesante en este contexto es la discusión sobre diferentes teorias de la actuación humana 
en la revista alemana Zeitschr~~fi ir  Znterr~ationale Beziehlrngerz números 1 y 2. 
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Obviamente esta investigación es materia de la Historia de las 
Relaciones Internacionales y en cierta manera también de la Historia 
Cultural, en cuanto trata de percepciones e imágenes. 
La anglosajona intellectual history - y en un sentido parecido también 
la Geistesgeschichte alemana - abarca un ámbito enorme. Se extiende 
desde la clásica Historia de las Ideas, pasando por la intellectual history 
stricto sensu - que trata conceptos, ideas, pensamientos, creencias y 
opiniones informales -, hasta la cultural history - entendida como historia 
antropológica de la cultura, incluyendo mentalidades colectiva~.~~ En este 
enorme ámbito, se localiza también claramente nuestro tema. 
Lo que diferencia nuestra problemática de la Historia de las 
Mentalidades es, sobre todo, su énfasis. La Historia de las Mentalidades se 
ocupa primordialmente de un conjunt0 de determinadas ideas, 
pensamientos y emociones - conscientes, pero también y de manera muy 
acusada, inconscientes - que son característicos de un determinado grupo 
de individuos. Generalmente estudia durante una época relativamente 
larga e independiente una determinada sociedad preferentemente y las 
clases populares anónimas. Las mentalidades se presentan como algo 
impersonal que tienen en común la gran mayoría de 10s individuos de un 
grupo. Mientras que en nuestro caso, las percepciones e imágenes 
mentales son de determinadas personas y grupos decisivos, son 
predominantemente conscientes y se toma como referencia determinados 
hechos. Naturalmente, la tendencia de la Historia de las Mentalidades a 
erigirse como una historia total, hace que nuestro tema forme parte muy 
rápidamente de ella.80 
79. Vid.: R.DARNTON, "Intellectual and Cultural History", en M.KAMMEN (ed.), The Past Before 
Us. Contemporary Historical Writing in the United States, Ithaca - London, 1980, pp.327-354; 
D.LA CAPRA - S.L.KAPLAN (eds.), Modern European Zntellectual History, Ithaca, 1982; 
H.J.SCHOEPS, Was ist und was will die Geistesgeschichte? Über Theorie und Praxis der 
Zeitgeistforschung, Gottingen, 1959. 
El concepto amplio de la intellectual history en R.DARNTON, "Intellectual and Cultural History", 
p.337. 
80. Vid.: P.ARIES, "L'histoire des mentalités", en J.LE GOFF - R.CHARTIER - J.REVEL (eds.), La 
nouvelle histoire, Paris, 1978, pp.402-423; P.DINZELBACHER, "Zu Theorie und Praxis der 
Mentalitatsgeschichte", en P.DINZELBACHER (ed.), Europaische Mentalitatsgeschichte. 
Hauptthemen in Einzeldarstellungen, Stuttgart, 1993, pp.XV-XXXVII; V.SELLIN, "Mentalitat und 
Mentalitatsgeschichte", Historische Zeitschrift, 241 (1985), pp.555-598; M.VOVELLE, Idéologies 
et mentalités, P@ 1982, pp.5-17. 
Cierta cercania muestra nuestro tema - y las otras dos ramas de la 
investigación aquí mencionadas: la Historia de la Mentalidades y la 
intellectual history - a la Historia Psicológica, psychohistory o histoire 
psychologique. Ésta se diferencia por su primordial ocupación por el 
fundarnento emocional, inconsciente e irracional del pensamiento y de la 
actuación del individuo; aplicando en la mayoria de 10s casos, las teorias 
de la Psicologia a personas o grupos históricos." 
En definitiva, se puede entender la investigación sobre las 
percepciones e imágenes mentales como un vinculo entre 10s campos de la 
Historia de las Ideas, de la Historia de las Mentalidades, de la 
psychohistory :y el campo de la Historia Política con sus decisiones y 
actuaciones. 
Hemos visto sobre todo la importancia que las percepciones e 
imágenes menltales tienen para la investigación de las relaciones 
internacionales con referencia a personas y grupos decisives, y la 
importancia en la toma de cualquier decisión y actuación política. 
Pero no solamente para establecer 10s parámetros de las decisiones y 
ach~aciones pasadas es necesario ocuparse de las percepciones históricas - 
aunque a mi entender sea la tarea mis importcante. También para dar una 
imagen que se acerque 10 más posible a las realidades objetivas de otras 
épocas, para esiablecer estrucmas dentro de la historia, es necesario saber 
81. El gran problema de este enfoque es la enorme dificultad de llegar a las emociones y al 
inconsciente de personas histbricas. Ya tiene la psicologia moderna grandes problemas de entrar cn 
la psicologia de personas vivas que pueden ser estiradas en un sofá. 
Encontramos una cierta dosis de psicologia en un sentido de comrtlori seilse, sin la aplicacián de 
teorias psicológicas, seguramente en cualquier trabajo historiogrifico. 
Vid. D.ARZT, D., "Psychohistory and Its Discontents", Riograpky, 1 (1978). pp.1-36: 
P.LOE\VENBERG, "Psychohistory", en U V M E N ,  The Past I?e&)re Us, pp.408-432; A.V.PLATO, 
"Geschichte und Psychologie - Oral History und Psychoanalyse: ProblemaufriO onci 
Literaturiiberlick", BIOS - Zeitschrift jiir Biogrnphieforscl~tna v t~d  Oral History, 1112 (199X), 
pp.171-200. 
Para una crítica contundente de este enfoque científica vid.: D.E.STANKARD, Shrit~kin,~ History: 
Ot1 Frezin' and the Fnilure ofPsychohistory, New York, 1980. 
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cómo 10s coetáneos de aquellas épocas veían el mundo, dado que la gran 
mayoría de las fuentes que alirnentan nuestros planteamientos, no son nada 
más que informaciones transmitidas a la manera y entender de esos coetáneos. 
Por otra parte, el uso de las percepciones e imágenes mentales como 
medio político es importante - así se utilizan muchas imágenes existentes 
para provocar ciertas reacciones en la opinión pública, para lograr 
determinados objetivos (por ejemplo propaganda). 
Otras dos áreas de investigación donde las percepciones e imágenes 
mentales cobran un papel importante son la investigación de 10s conflictos 
y la formación de identidades. 
El primer caso, es obvio, est6 íntimamente ligado al campo de la 
investigación de las relaciones internacionales, donde las percepciones e 
imágenes mentales actúan como una de las causas primordiales de conflictos. 
La investigación sobre la formación de identidades est6 estrechamente 
ligada con las imágenes que unos grupos se forman de si mismos y de 10s 
otros. Este tema a su vez hay que ubicar10 en el contexto de la formación 
de las naciones, donde las identidades y las imágenes de uno mismo y de 
10s otros tienen un papel ~obresaliente.~' 
Sin duda se puede afirmar que las percepciones e imágenes mentales 
de 10s coetáneos de determinadas épocas son indispensables para escribir 
historia. Tanto más es valido esto para la historia de las relaciones 
internacionales, donde las decisiones y actuacisnes de algunos cobran una 
importancia fuera de 10 normal. Fundamental también, en el estudio de la 
historia de la Época Moderna, cuyas imágenes mentales están demasiado 
lejos de las nuestras para poder ser entendidas y juzgadas según nuestras 
percepciones contemporáneas. En numerosas investigaciones ya se 
manifiestan percepciones e imágenes mentales, pero s610 en unas pocas 
excepciones ocupan un lugar central y son escrutados reflexivarnente. 
Aquí queda mucho por hacer. 
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